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SW IM. Hill hs ( III) I. Ill N III in
HIlllCKTON. Halt, o.l Right
ch.Mren Wre aertouMl injured to-
day when h rit'lni awlnc .1 at
t Im llrm-klo- fnlr griiuniln gave way.
throwing one ul the awlnm Into ti.
crowd.
Vll.lMK II
NI'MIIKIt IM
AHeol'IATEII
Yankees Tear Off Opener
In World Series Today
Kalsomining the Giants
May's Submarine Ball Proves Impossible Problem
for All McGraw's Men But Frisch Who Took
Four Hits; Thirty-fiv- e Thousand Fans See First
Contest.
POM (IlKilMlS. NKW YOKK, M. !i. The Yankee tore off
the MM nf the w.irld'a aerie thin ttfteriiniiii by ItalanminiiiK t he
New York tliantn by a wore .if three tn lioththir.
May's iibtniiriiii' ball t i I the Qlantl into knnlM. though Krinik
Frist-It- , tin- N ii i a kaguer'a tbinl Iihkciiiiiii IicIkmI himself to four
IlitH.
Halie Kulh iw ted for on.- - of Ike Yankees' nina rHk a MMlaginfle but eoald not oMIga tin- - i ikki pejMtaton witb a ktBM run.
MfNally'a steal of kttM in the fl.fi h iiiiiinir was the bane ritiiiiiiitf
faaturt of the frame.
See the offleial box scire and learn how the Yankees IDsiiad the
whitewash.
THE GAME BY INNINGS
liliKI' lMV..
YANKF.RR- - Miller up bull one
Th- hull wm returned to Mayor Hv
lin Hall two. atrlko Ml. Miller
gut n ningla Into evnter. I'eekln-paog-
up etrike one tiall OM lek- -
Inpuugh Ml rlflerd. laa 10 K.l
Ituth up. He wai x n n big hnnl
Mttl-- r wored on Roth'H hot elngle
lo enter Ituth hit ItM f'nrt tnllpitched MfUMfl up Msol hit Into
h double plnv. Prig it to Huwlinga to
Kelly Offgfl Kutf, two hit. ..
Oh N'TK Hurnn up li kin '
throw out ItuniN Ht firm unit mud
a neat ptny Of It Ram roH up
Hull nm. Wtd took Haneroffa rol-
ler nnd thtew him out at flrat
Krleth up Hall on-- . Krtach alnaled
pnpt I'ecklnpaugh Tnun tip iy
o rntrh FVieeh off flmt Htrike
one Maya throw out Young at
firm No rune, one hit. nit SrTOfO.
MM DMi inmm.
YANKKrlf I'ipp Up - I tall MM.
Hawllnga throw out I'ipp .it firet
Ward up Hull on, trail two. boll
throe Wurl walked on fool ntraighl
talin MrNallv up Hull on Krlw h
throv Mot at tlrnt WurJ g
lug Id rVhgng up Htrik-
iic mIi ik I. ball out- Mi hatig
Hiriok out. No runa, no t;lta, no
i rora.
lilAVTR Kolly up- - Kolly fUod to
..ill I' Mim-- I loll .on fnul.
a atriki uoa. Miiuwi ru.--
.li rlirht fl..ld
out to
ittiw llngn up
Hl'lki- oMi hall nno. atrlko two Ituw
linga hit l a pit hod ball Hnd i up
Hlrik- MM, gtrlko tan. ball MM
I nil tw.i throw "Ul Hnvdor
nt flmt No runa, no hitn. nu or
rora.
lit I H I INMM.
Y.xnki:ki Mi up, itiiko on.
I iu ail it a took Muyg flow tMpMff
oud throw hi tn out Milb-- up
tail Mia xtrlk" MM! bull tw Ntrtko
i wo. fou! itHiH rf: thrw) Mil MM-- I
at at tho initial tuig i klnp.iugb
up MrUta oiio: atriki- two: biili ono
I'oi'k Mtiuik, uut. No runt), no Mla
(1IANTX IMiualaa up
tall ij foul, atrlk.' t
IiiimI oat ti Itulti. wli
n up in ItM uir aafafi
lll
8lrtk on--
ra InmikI-i-
l ilo- lull
h aaafjlil '
fur t Is out HuriiH up H MM
lull two I'ork thr-- out I tin oh nt
firot llanrruft up Hti lk- ono.
Ward thraw out tan rift No run.
in hlta. no -
nu hth inmm.
VANKIIKH Ituth up Tho
turkol out ugKinM tho fomo.
Hull on; 'ill two; atrtka ona xiuko
Inn; tut t htao. Ituth u.tlkod It
MaggMa up foul. Mtnko on; ball
una Matin! fllod Mil lo Kriaoh.
I'ipp up MuiTiricoil. Krlaoh lo Kollv
Hulh movlttfj to bjmj i Wiitii up
llnitcrufl throw out Wind u I i' '
Kolly. by h lucky ran h atvad tha
i ; hi nt Mb.. hi op ii wild t brow. aS'o
i hum oo hit m. no orroi
11 A NTH Krlarh up: Hull MM
rriH h aliigb d Hit" right Hold r.u
hla hi ootid hit. Young1 up Hull
ono; hull two; atriki' MM Frim--
rtolo M'i o ml It wan u (ioao tlo- -
nlnlm ami tho fMiawi a k u kid
Voiiug- aui rlfloitl. Miivn 0 I'lpp.
I'llHib going to third KU up:
Tin- fankava hoi.i u oonforatMa at
I Iw bos. Tha Tankaa Infbld
nlnyvtl bnok. Kuui. niiik mm; imli
ono. Tho Yanki . info ii IMtna i
on th giuaa I '.ul two
Kolly Mlt to k out. l up Hull
on; ball two. foul, ntrtko mmi
Milk-- ' l wo I'ork I In in Mil Mou- -
mi hi fiiHt No anna, one hit, no
on oi n
I MTII INMM.
YANKKKH McMnl Up Htilko 1.
it Ike hull I. foul bull t, McNnlly(..t ;i long hit to loft fold for two
hnara i liang up Utiik I 'itydt.r
trh-- to gt Mt Nally off Moond Si hung
uwrrlf h od. Ikun4aa to Kolly, MetCally
going ! third lu i up Strtko I.
ft ik. V Mava Mrurk otil Miller op
m. ni i v toio noma Pnydai iourhd
l. no .M b lit' hall uttti in hnd and
tin- pluta, luill I. rStnah MbhMl t
of a hit nnd throw him ow Ona
i ii ! ona hit, no MTOr
i ha.nth itdttlitigH up Pack
loaond out Hnwhtign ul t U Mt Snvih r
Up H ill l. ntrllM 1 fork aim. IhroW
out Hnvdi r IXninlu up Hull 1.
. lit, tnualaM g nu nib d out to
I'ipp umiangtil. No ruim. no Mtl.
no arrorn.
s I'M INMM.
YANKKKH Pork Up Hlrik.- I hull
hull Mlilko I. fmt, Humiofl took
I'ork 'I rolls but hi thro wns loo
,(. io g. i tho rutin, i nnd II w. nt for
ii Ml Ituth up Foul fiilko I. Hoik
wnl lo hoi ond on ii uaanad bull, hull
hull Mrlko ? hull :i Itulh Htiui--
nut Man sal up Pwci aeoaad on
Mattnara bmg hit lo hft fur thro.,
ho Tha i limit threw tho hull to
fitMt to Kf ly who touched firm b.- i-
llhll MOUH. HUH dOI bin ll Ollt 111.' luioi
being ihstl ho did nol touch ftmt
up up Mrfh i. f"ii atrtka I hull
hull I. 111 t. IMpp wnlkod Tho
play on MoueH'e i wna Mannal to
K. "v tn llawllnss f" I I"
Kollv Ward up BtHko 1, hul 1
iKtUStna trh'd to ontrh Plpn off firm.
hIi lk "i. IMpp won' uut Ml ou ling
bio J. i lo HawilnifM. On run, MM hit
PKKH
a. a aurioi
BOX SCORE
Vuitkrea All H II I'll A K
Mill, el 4 1 1 0 0
aa 1 I 1 I u
Ituth If 3 0 1 n 0
It M.'Uai 1. rl 4 0 II I 0 0
I'lpp. lb I I) IT 0 0
Ward. b I I I I
M.N. II) h 4 I 0 0 II
tahaaar, 1 o I I I
lla) p II I I II
Total t ( t It II 0
tliantn , All II II I" A Kllurna rf 4 0 0 0 0In ft. aa .... 4 a I I :
11 Hah, ib 4 o 4 I 4 a
Young, rr a 0 a n 0
Kalhr, II 4 o ii 14 I a
Mitiaal ii' a v o i a
luwimaa. 2h l i) I e a
niiydi-r- . a a a t i a
IM.ua.lae. p 1 a o u 1 a
nmlth I o ii l "
Manna, p II " I " I
Tutai n a ' a
aU'haiiK out. hit by bato.l Pull
llaltud (or lAiualaa In ulclub.
S. ore fcy Innlnna t ! 1 I I I T I I
Yankuaa I I II I I I I
.tianta oaeooanae"Hutnlnary: Two l.aat; hlta. M. Nally:
Tli..- Iwtat- htta Kiiarh; Hloh-- haa.--
rrtai h. M Naliy. 2. aaui Htm hitf.I'lpp. Vmuuk t. liana Deabla
playa. Krlta-h- . Itawtlnan and Kil.
l'- klnpnuali. Waul and I'lpp I fft on
I.iiio-- Yank..i-it- f.; lilanta. f.; l'iia.-- on
baJla. off in.ualaa 4: lin tt HouajU
I in Imiinaa: Sarnaa iw t In eaa
nnlna: lilt by plo hii. b Maya. Knwl-lugn- ;Straet out by Ma. i. DaHa,haian l. I'aiawd hall. Hnyder
mi plal. Itial. i ti hue.-
li.l..ili. Hue-- JulKh--baae, Chill. Time. I P
thlnl
III A NTH llurna up - Hlrtko uno
l., ..no Mavn ttttik Hurim- hyppor
gnjd lluow hli t Hnnrroft up
Hlilki .mo. hull ono. Htnko two. ball
Sho. bull thin Humroft wont mil
on ii grounder to Hipp, umiHilgti--
Hip alid Into tho bug to noik.- th
putuiil Krlaoh up. git a
thi. baggor into loft, hln third hit.
Young up Hoik threw mil Young nl
tlrat, ninklns a nout atop mm u long
ibrow from 1m k on tho gruaa. No
runs, ons hit, no nrrorn.
s I N il, INNINI.
YANKKKt Wurd up Hull
ImiII two. atrlko one, attlke 2. Ward
fsnnad a rieUm of I inugbiff 4m
hull Mi Nally up ItuwIingM lhr w
out McNnlly nt flrnt H.hung up
Hull uno. bull two. hull Ihroo, Mt ik.
uno. foul atrlko two. Hohnng isrollnd
on four balls. Mu)H up Hlrlki MM
Hohitug Wns hit b a batlod hall SJM
waa iloclarrd out. MnM 4s
for hit. Nu rutin, MM hit, M
arroaa.
Q I A NTH Kill) up Kolly foulod
out lo Wurd, who took tho hull hm k
of fliHt M tint up Koul. aliiko mn
Wuul ihr. w uut Moiiaol ut flrat. Huw
liiigH up sink. nno. Howling got
u abort hit to right. Hnpl.r up
Hlrik- MM. Huyilor forord ltuwllngn.
H i k to Wind. .No tuliM. ono hit, BjS
orrora.
iUUHTU INNINi.
YANKKKH Milb-- up Kuui.
Mttlko onv Mllbi poppod out tn
Hum toft Hoi k up. Hti tko ono.
Mtrlko two. hull ono ItuwIiiiKN t
out Hi ok ul flrni Huth up Htiiki
on. Htrlko two. bull ono Hulh Htmrk
mil for th SSCOlM tlMli uiul I hMIK
tun wna glean u bis hand. No rum
no hlta, no orrora
OIA nth Mrolth bnttnd for i oug
UiM Hiiillh up Hull ono. hull two
Hilk- MIS Hnitlh nisd mil to Huth.
HurtiH up fork throw out Huimm ut
flmt. Humroft up Koul. Mtrlk1 MM
lllll Kill. foul, Mtrlko tWo. ).I two
Hun. i oft sen! u high fly to Ituth
No runs, no hlta no i rrnr
NINTH INNINI.
YANKKKH llaruos w nt Into tin
bog for t bo i hunt MstMnl up
sjtrlks on; ntiiko two; bull ono
MollN4j pOppl'.l III UlIgH I'lPP
up Hull on. Ki II v lo..k I'ipi
grouudor and loiiohod flrnt. Wind
up Hlrtko ono hull on., hull two
Mtrlko two Wunl piiMhod n Mlngl
lulo right Hold Nil., up Hull
mo; bull IWo, rmil. alrlki- ono The
Yfinkoi-- w oro lr tnr I ho hit MM
inn iilii Hall thrss mi thS hit
nol run plu M.N'ully Hiigh-- Into
h ft Wunl going to third ruining
up Hull oio. hull two: hull thr-- o;
el rlhs ono ottiks t WO.
pI olo snonndi funnod. No
runn, iu hltn no srforn( i I A NTH KiiM-- up - Hull 1. Ki tm h
hiiglod Into right, bin fourth till.
i nun. ton .1 riiMvn. v urn io
Kelly up Hall 1. foul, Htnko I. Kll
fell Into u doubt i' u) Ponli 10 Win d
lo I'lpp No rutiH. ono hit. no or rum
MIX M l IIS II.
CHICAGO, ii tv liiy aorloM
'ubs ii n ii ii o ii ii n u I I
Hox II 0 I (I 1) II II I- - I 10 I
AloMiiidor uml ti'Kiirtoil: K.-r- nnd
ohnlk
toenina
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, OCTOBER 5. 1921
His Submarine Ball Tied Giants Into Knots
Thousands Stand Shivering in
Rain and Wind; Waiting Opening
Of First World Series Battle
POUO OROUNDft NKw YltK.t. Now York gtorlsd Mist In an
ok IiihIvo family n
SjgsrM'S aTlcn In tat on tho flhtntS and(fnnk fought out in Um own hurk
yai d KiiMily .ik.oiMi folkn nut
knr to th.- nld POM groumlM to mo
thi Now 1 ork tllnnta. ponnant win-n-
r of tho National aguc mid tho
Now York fonkee, . tiatnplons of m
1 an loaguo in ha qusrrol. for
k)S MMmpMnohlS) of Ihi
Noon tlmo found iho upi unro-Mi- l
v.. I nband unlj quarter flllod und
si) PQMnrs Srere ennlqf o imindatd
whtio iboio wu Mti) ynwnlng gupH in
ih opsn stnndn bahlnd the uutriold.
Down town ipMulntora wrs rnportog
miling SMttS ul pilooo Ihut
would hnvs nhoi ki i u profHringj
landlord
OoMo won- thare who atuutl all night
In a ahlrerlng II no tn got tho lical
In tho up.-- aland tn Ihs
rugS)' knoua of I'oogan n Hluff that
loom tiehlnd th- big atandH
It looked ns If New York' army of
un. uipluyod hiol takon orl OMiiionn
mow tho git on- through th tutor--
of tho ntumle.
ainart Mhuwor fll toduy
w ith ii rapli i mg. follow d by u
old wind ihut MWi pi tii. it. id. i no
uily cuiliora iihl.ori-- und uml
i .tddod thi ir . n.iiH with n'WpupTB
koop out th. m. ;ii. hlng l.i- "
Th playing Hold gluwod htighlly In
th- aun ami iho dump apolM on lh-
uillold aonii huki-- out A fiiHi plum
ing fhid wiim ihuM noouMd,
I hoar iho (l.uut plhiu iH Inti ml 10
Ik mo In till Ho pirn lion." mud Huh-
Hutli aa ho poppi d lni hond out of
Ho doorwny lo k ut tin url htnlM
ihut hsrohsd In th- outf.eld Muia
Tli.it h otio STOjr to Mlop in.- hilling
nit thy InFttor dn une figuring on
Mi umi-- 'rii klM can Mimk ' in too."
Tho HIiinlM doli iimo. Ul. y ugro In
iub hou-- i ilk Urdu)', oOOlornd
nol BSbl Hulh h not
If tho ttiaiita run Mtop tho Itnh
from hitting ' 4iul Johnny K rn,
tnor munugor of '.In- 1'hh ugo I'ulia.
who hiiH been looking til iunki--
r to nhl tin iIIiiiiIm in ilnir pluna.
th- m rtoM shouiu bs wotr hv th
No Home: lougu-i- Kulh Won't hli In
th- pluohoH The Q Inn Is will t him
ilk.'
Tin- opening luy nil tht f i ills
that hnvo gone in ih sertM 0l 'i- -
te. Ilo uHiitil luiisH li. nut mar
lauta' bench pspad Its Mnrrlnst
test aom- Umos blowing aour
ootM whlb dodging foul bolls iunng
th hutting piui in Moving ptiiuro
opoi utura ibii t Inn' .mil Hoi- film-
ing . vory hit of Intoreotmg nniv imni
"Huho" Huth hilling itiiugluui
h a. I'll MM ll. lUll M. it ml III 111 h IH
"Horns Hun" Kntty of th- (Hunt
MWingtng ul .i fu.l um and I'.ui Muyti
thiuwtng up bin subnuirlna tatli.
Th- flrat n ul ohr of tho d SMS
In iho i ii,' hottins prnotb n hnn
i. ii, Kilm h nosPd OM into
tight fhid MtandH. ' OOOh
t'oSoy lloluu aorvod up the slonts dut
inn tho iMitling pi .nil. In w hit
Hit horn Tonoy, Douglas nnd Nhl, ull
hbinkotod in swnt took uort
itoMb-- Rynn lotar reltsvsd DnJnn In
tin hog.
Wh b- tho flhiuifl Itolulgod in u
workout, iho i nnks rtMSlnsd
in Hioir stub hour., dlscuontng iho day's
in inpalgii.
Tin Ynnki-o- got u big bund WhOOlhy flnull omorgod from undor ih
hi. mil miner Milhr Iwl
tho way follow, d l) lUbs Hutu
grrylns two lutis. .... llugglnR.
'lu ll luunagi waa th laat In :ippui.
Th" YiiukitM won- Hon irovollnnl
untforois r gr with blue cops und
Mto klngn.
Hob aUiaw ki y tOOSad t" M up for
ih- ntiko io bnttms prncttr und a
big winl up b.n Ituth mi. I
u lofty fly over Ihr rlgbl fold wtund
l.j.tor Hairy II m up unn-
toulhpuw hIuiiIm
Th- Vanksei sppsrently anpsotsd lo
foes op- of Mctlmw'i right hsindorOi
COft Maya uml Wslt H"M tOOO pn't
in golllug tho p .k a rung a.
Th- (Hants took lhlr fuid nrncltc
which wuh shsrp uml snappy.
Th TAnkevs also bnd a Hiifr ftold
ing workout
WhltS the Y. ink. oh wfs Uktng Hi tr
prhetlcs th- hmol muit-in-- m rtuw Hu-
th Id aa an sncort lo UoWgrnOT Mllb r
of York, und MO or II yhi u of
Now- York il w In. tuk BOOM In
doom sons tha (slants' hom-h-
Tho batui played tho Htm Innnol id
Bnnnsr whit- u group of ployots froM
hnth clulw nlooed a wr.uth on tho
nii inorMiiii' nit. n. m doop i
K;. id erottd to Ho mcmor) ul Hit.
Uiii- Rddln ilnint. u hirinor niu,u pluy-O- f
who foil in tho Argoutio.
SmS 1
Ull W N M.HIIH KllHli (MM Mil t. Wit;
NKW Yl HlK. MM. ft. "I sm
onfi'h-n- hut not 5coi "
ii Milb-- Hugging, mnnagoi of
Iho Yunkooa. todns.
I am roiy.ng on thjr oournge of
my p la yore nnd tEotr gonornl
Ability" atitd John J. M,
loador.
Tbun did the rival Sjanug tn mim
up lo ir mat predlctlunM .im Ho y
in. p. n.il to uiatoh the It own wilN
nol loaourooluliM'M Ig ilo pi niiiktgame of Ho- world gorioe nt tho
I'olo groumlia today.
"t'unHdoni'o in u iom Hko mine,
In Juatiflod." aald Manager .
"No matter what opposition
ii im tn niool hut SUpn-t- uaaur-- n
o. tin t ling thgt it in alt over
!nit Hi. hnuting woui-- roollah
with ,i ciiih k Ho- lOkuiH looming
up rlsjhl ahoad.
' Tin- HuntM inti'i i,i- - eerloM
(.. tako advuntago of any
ppirtunlly IhOl proMOtS ltaolf, but
minus any dfliilt.- plan of action"
rdlng to MnnooTsi Mi Otaw.
"It mi ofton happens Huit u plan
cannot bo curried out," tho veteran
Otonl ohlaf wild "1 hnvo found it
lo my ndvontoga tu wait ror the
gome to prosjrons nnd to make my
plu on aa tiro ii nmiu urea BgSgsj to
in talo
huh Mm I HN U I4BH
WITH H IHKIIAI.K SKATS
NKW TORst. mi. i. Roaourn
ful mn from the rsnks uf iho un- -
mploywd who found plaooa far in
rout uf th- Unto ol world ssrtes
111 kot oSOkorS tun! night aold Ho mo
id mntntMous poolUons to mure
brethren thin morning for It.
A pullci- unit i hii .11 aau'd
thai mnii i onducl would mt ho
loktrnted hut ofttssrs In hmgo of
the blue coatod h- u io) wore ewayi--
b) plsos of ilo jobla. many of
whom, ll wuh naid dorlnrod Ihut
upon thia ons hum lay their op-
portunity to :ippiHM the hunger of
OiVeO uml hulroa.
Tho umpln eonfwrrod wuh a
I'ecblnpaugh and Hanoi fi on
ul h w III- Ii soiiu-- h t deluvod the
t ti k of Ho- ifum' There w itM mime
dewy winl- tb- pli.'iogrwphoiM were
bstng rhssed off Ihr fhid Muyur
Hi ll loiH.it out Ho Hint hull und
i he giiim wua un.
Manager of the
Winning Yanks
"wtf
Wwmw Jnsni
sC
SHARP DENIAL OF
110 STORY IT
THE WHITE HOUSE
President Has No Per-
sonal Representatives
Anywhere
WAPHINHTO!, Oct I.
Harding hnn no
reproaontutlvo uu where."
wna the Hiatoiiioni nuihnilsed to-day by Qsorjr H I'hrtatlnn, Sgski
ralary tu iho preaident, when
attonilnn M tho White llouee
offlfiiibt wuh iiilh'd to reporta
ptlhllHhiil in MoxJoti City hy th
nowHiapor Kvcetalor I hal Klrner
I Nnrer. of Tncoiiiu, Wuah., had
arrived In Meglco (ity aa tho
rvi regent a tlve of Mr. Hording.
htsWXtOO CITY, Oct. Heports
I hut Klim-- iMVOT, or Tnilllino. Waah..
hud boon named peraonnl reproosn ta-
ll vi of ProsMonl Hnidlng In Meklcu
whh h were current nomc time ago.
were rovlved here today by the
nowHpup. r Ksoelalor. Information
"ohtalned with the grouloMt difficulty
fiom high Moxtran aourcea," accord-
ing io the nownpopnr. Ittdlcntenl that
OToHUtOO from the atalo doparlniant
in WaHhlngtun e&pected to pave the
way for epeedy ognllion of the
Obrsojon goveiwrnent by the rnltdHtalea. were holng brought tu Meg-
lco City by Mr. Hover, who wna ex-pected to arrive here thin afternoon.
Mr I lover waa aald to have beengiven an autographed letter to Pres-ident i ihr. gnu y Mr. Herding, this
holng- ih fourth In un Important
Norton pf poreoiial communicationsbetween tho two executive.
Dominuez Quits
As Chief Counsel
For Fatty Arbuckle
HAN Kit ACVtTHCO. Oct I.
Ki link K I Him In gu prominent
Immi Angolea attorney, hae n
an for Ronco
C i Kntty t Arbuckle, oh urged wtth
ms nnls nontor m Mmnsooon with
Ih- - death of Vligintu Happo, .Mi-
lton T. Cuhoti of I.oh Angeloa, no
umuH-tat- OOOOOOl for Arbuckle an
nsssnonJ bore today.
Proposed Increase in
Northwest Rates Turned
Down by Commission
WAHIIINllTi N. I et 6. Railroad
propoaalN lo tnrreaeo transcontinental(night rutin on lumber and foreot
produi-t- moving from Oregon.Waahlngton. I'tah. and Idaho to KI
i. :: p.-- cent waa held
not juatlflod today by tho tuteratnto
commerce . onuoluHlon.
Th" ou.iuIhmii.u uImo r f um-- the
i ... ,, it,,
.'H.' In
in . i' tr. ik' hi niliN to and finm It)
t to illille I" uiiioutillng to
SS per cent. Th" rutea have
m- or boon In i having beenproponed by the rallronds June 1,
ami nump'h1.-- hy ih- eoni it lesion
New Revolution Being
Staged in Nicaragua
M ANAfH'A, Nicaragua. Oct. ft.
Another revolutlunary upHstSSJ ho
MBcurred the llonduruM frontier.
Iho InNuigonta Huchlng hiuuII tllaaree
uml i oiunntt lug deprodiitloiiH Tho
Nirui uguiin government ha sent n
11 o'liitppod body of troopN to the
no uf the trouble
An uitompt h the otrttfOM io hold
un Am. noun fruit i ut Hlue- -
fl hlH h plel-tlltu- Hie rO W flOlll
Im hurging .ngo or loiidlng fruit la
iimm lut-- Io n- with Hit i olution- -
ar uoi eim-ti- l
Englishwoman Fails
In Quest of Golf
World Championship
K A la, S. J Hot i. lily the
I'reaa. I Ml mo Cecil Uilch,
a um u m golf i hiimploii of In-nt Hrlt-iln- ,
I'm tu e and Canudu. has failed
in hor quest of the lulled MtaUM
li iiuiuonMhlp Hhe wan doiY.tted to-l-
hv Mrs. r. t. Uetta, Jr., of CM
ugo, on- up ut tin- hutm- green, and
thiiH fioin Ho nunu-nt-
Senate Committee
To Resume Rail
Hearings Oct. 13
WASHINGTON. Oil Ooneral In- -
ult into t ii ih o.ni w l ii i, mm andprohh mim nill tie i I'Hiimod i ii to her 1 a
i the lonoi InWrotot t'oiiiinero
Olllllllltee. U.. OHllltg il U o llt'O met) I
oil. iv Hal on) broth rh I ropre- -
ntottvs will the henringa
nloh wen- HUHpemh'd luMt August.
Plan
INIUANAPOI.IH Oct. f. With the
adoption of a dectamtton favoring
Hi rrootlon of a now pollitcal party
f organised labor and iho orgnnlied
farmer, Ho- convention of the
t'nlt..l Mine Workers of America
rome to in end todo) sftsr having
Im- " in Menniofi ntnee H 'Hem tier 10.
The declaration fur the new
hsrtne r tobot port) in the form of a
rsonlutloo SS snotod by the conven-
tion revolutions commltt. wns
to propoos un early cou- -
nu dait rlAPPa.
Passenger Trains Collide
In Tunnel of St Lazare;
Wreckage Reported Burning
Feared of Life May Be Large in Catastrophe
Today in Great Paris Railroad
Terminal
PARIS, Oct. 5. Two Hiitmrban paaaeufrer trnina col- -
in it tunnel lenilitiK into the Ht. LaMare station thia
evening, killing a numlier nf pajwengera ami injuring many
othera. The wreekage immediately raucht fire anil it ia
fean il I Inil the numlier nf fatalitiea might be large.
Oct. B. Many iieraona are believed In be hurtl-
ing in the wn-- i knge nf a rear eurt rnlliHion of auburbau traina in
hall-mil- tunnel leading In Ht. Laure railroad aUtinn, from
whii-- five bodies already had been recovered at 9 o'clock thia even-
ing. Twenty aerioualy injured peniona and .r3 alightly injured alao
been reenvered.
General Wood Ends
36 Years of Service
As an Army Chief
WASHIMOTOK, oet. I. Major
Oenaral LMBAira! Wood retired to.day frntn active aervlca In the
army to acepet aipolntm.it aa
overniir-g.'nar- of th.- i ,..
IMaiula. thua lermlnatlnr volttn-tntil- v
more than 1. yeara or
m.lltarv Ufa. Hla
araa by Inalalenee
of a.lmlnlalratlon omclala that haMeaM tha now poat, and tha ra
fuaal of ronirreaa to permit him
to do ao while continuing hla
active army alatua
orge mm
CORRECTIVE EOR
UllLy BOYS
Rotary Committee Meets
With Judge Hickey
Juvenile Court
A Rotary club committee met
with Judge IS. K. Hlckvy at the court
house yoaterday aftarnoon to dlacuan
tho problem of Indigent boy, and
three boye were given Into the cus-
tody of member of the committee.
William Hoody wuh placed In core of
C. M. Botta; Curloa Kaptnoan In core
nf ihMnnlH I'h nnd Iim In
car of Clinton Anderaon.
Tboao men will he virtual guari-lan-
of the boye, and will be hold
for tholr correction, and
a thorough Inveatlgntlun of their
living and home condltlona. It lahoped In this way th.it the boy ran
he guided without It being nocea-eur- y
to send to tha refurtu
a hool.
The boa wore arroated a vera I
weeka ago In connection with pettybin ony chsrgv.
it waa augtfeeted by Caraon Pek
that the curfew ordinance be
und that boya een on the
Si roots lata at nlghl be Inveetlgntod,
In order lo determine why ihey are
not at home und ape ml ihelr time
un Hie atreeta Walter M I'Dnnell
BtOlOd thai In- would bring thisbofon the oily rom irtlaelonera
Fears to Return Miner
To West Virginia for
INIil Ind Oct. I. Oov.
Worrsn T McOray. nf Indiana, loduy
rofuH.d to grant a roiiulaltlun for the
rotutn In Woat Virginia of latvld Rohh
of Terra ... Indiana, n miner a
union orgunlsor. Qo. McCray aald It
waa hlH opinion thnl hecatiao nf tho
proHent "dlalurbod conditions" In the
Went Virginia . .) In- doubled
whether Rohh would a fair
trial. Th- governor further declared
Rohh. In IiIh opinion, wuh not a fug!
live from JtiNtlce Innamuch aa he hud
I.. n deported fioin eat Virginia hy
Hi- i.it. uuihoi itloe.
Hit. IIHI Ml II . Ii l.OKKlS lit I Ui Vim Ml HlH H
III rtKRI "ltd, tiro, Oil . Tna.
of lr R. M. llrumfleld on H barge
of killing Hennla Ruaail, a Utburer,
July 3. aim tod here today after
Judge Q. (1. Hlngham htd over-
ruled u motion uf Hi- dott'ite for
mat polio men 1 rteliM'lloil of a jut
wan begun.
United Mine Workers
Trial, Says Governor
ANAl'Oiafl.
New Political Party From
Farms and Organized Labor
Sees Inspiration for Movement in North Dakota's Non Partisan
LeagTite. Described as 'Ideal Coalition of Farmers
and Laborers."
ffi . ii under tin- nuapcn of the
Aiiiofieun Koileruiion of laihor nf alt
lubr and furmor organisation with
a low of g definite pnlltlcal
nt under wuy
While announcement nf the rom
mittoo'H 'leeiMton waa withheld. It woo
aald that iho reaolullon dpi not en
dorse ' the exlailng fai
poll f, but that It i to the
nori INirtlnan league movement In
North liakotg oe an Ideal coalition
of farmera and blborers.
Try Thia aa Taav Wfc Wtrnt
Arrange th)w Mt.ra tn proper
mI r to form a popular prurorb:
eeeehhhlllllannoaattltuwww
Anewer to reat.rdar'e feat tall.
Loss
lidetl
1'AKiS, dead ami
two
the the
iiinl
in
I'vnn
them
NEGRO BANDIT
STAGES DARING
HOOT PARTY
House Party Members
Forced to Deliver
Jewelry and Cash
FORT WORTH. Texas. Oct.
poaaw today wns eaarchlng th wood
around lank Worth, s pkoaurw re-o-rt
near here, for s lone ngro ban-d- lt
who lote loot night held up eight
membora of a houw party and
with ll.lSS worth of Jewwlry
and X1 In coah, after nbualng but
and attempting to attach o
girl whom he uoed aa o
shield aa he left the bouM.
The negro appeared auddenly nod
ordered members of the party to tl
each other with ruga. Ha than
prodded, kicked, and utherwlae ml-- i
roated the men and woman a ha
..impelled them to glee up their va-
luable. Than, seising the girl in
hi- - arms, he otarted to leave thbuilding. When he reached n rear
porch, he attempted to attack hr.The eereama of th gfrfs mother,
however, caused the bandit to fl
to th wooda
REVENUE AGENT
,
FOR DISTRICT
DIES IN DENVER
Albert S. Dingley. Vet
eran of Internal Rev-
enue Service Drops
Dead.
ItKNVKR. Oct. 6 Albert H Ding
ley, Internal revenue agnl In chargn
uf the dletrlct compoeed ot Colorado,
yomlng. New nnd Ailsona.
tlroppet) doud at in home here today.
Mr. Mlngley, all hough alightly ill
for the laot few daya did not
hla aerloua. and had
been at hla office every day. He
uroee oorly thie inoinlngr and was
preparing to eat hreakuat when he
wna eelscd with a hemorrhage of the
lunge an.t died almost Immediately
afterward
Mr. Dingley ea ma to DgMOg In
1SBS frum laowialon. and a year
later baoume ounmn ted With Iho lu-- i.
imil revenue d purl mailt m a dep-
uty collector under Frank Huwbert.
Thrott yeara ago lunglry wa op
pointed rwvanue agent.
Hlngley waa a aun of Former Unit
od Ktatea Repreiu-ulatlv- Dlngiey of
Maine, who waa author of th Ding-
ley tariff hill. Dingley wa o Hor-va- rdgradual, and formerly d
with the Iewloton, Me., Jour-
nal. He u survived by his widow
and two daughter.
i I Is DIm-i- M R I I
Ti riW. WW t'KT
lilll. MiKLI'III V. Oct. I. The
federal reserve bank uf the third
dletrlct today reduced tl rwdla-eoui- it
rule on all claosee of popr
from five and une I tall tu five per
cent.
Waiter
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Hlgheat tempero-tur- e
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14. Moon
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midity S p. nv 11.
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SEVERN. MEN IIP
Fifty Men and Officers
Will Make Journey to
Encampment
Men. bare th Vwedeiuartr troop
f the llatfoflhtl fhtm. rh hntntn
aa Troop A. are aaw romp, tnt? for 111
.maw bra in lb ftVer' ranka
pt rmoad Harr. il r ti troop
MnvuAMv ewreral promotion In th
trvop today. Marty M. rrV. a Man
IS yaara iper ten.- - ha bed
nemed a ft ret lieutenant t ft. Lore
formerly a nm Ia4ea heen
ma4a captain of th ordnanri drrmet
meat. H will have headquat kjrt?
but will travel about th elata lnauert-l- )
K the varioua ordnance departmenta.
Wtittam IL lllaoh. fonaM awnl
In I ho troop ha beea tmadi a nd
tiojtroant Wvrl other nnnrtM an
to ba fftlrd tv fore tji troop leavee foi
ita endwnpflwit in rNirt hire
I'aao whbh l to he h
toher IT to
th
'!portal wra
Hi. anoraina-
ttTty men
read) to mak th trtp Two ni
drille are to hid. i . aill
t Kunoa morning and th" nth.
TnoaaUy aMrht pr--.. Cam ii
nounce that many of the men are ao
anxious to make an aarolknt enowing
at the enoatrpiu9ot thai they e ginn
to th aiwy nnl dvaNnic In private.
At Fort rule. Vie troop it v ho hi u
competition ditll with .ttiw rroop
from New Mftco.
STATION READY
IN SHORT HE
f"at in ne I betas mudr In the
ejejilne of a w re baa atauon on thVnlveralty eampu. Vrof. O. E Carey.
aaat bp ih. . tltieine Minima
are workltie Sallr tb r(ii of
two towr. Lh aerluU for fhr tjithnThe ppretuB for the wlrfwhi h
Men ortfrrwi n will non b -r
Aftor h wedtr hen ' inn-
M will b uoiMlbl- - for lUon any-m-
In th tU.tr 10 receive n..rffrom the T'nlverelty W rerer ere
lnetalled t eevent. thr Wrnl In the
etllt. or In AlbuJ- - iMU. I Will Irr
l.oioetil. for people In thoee plare to
luten to the muine uno pe-- h
at aaaemblee held at the I'nhrrralty
Am r thera tn oe raervlar atallorta
wlthi't the raillu uf the aender which
will te Itif:illel, tiut eeverel amateur
have eatabllatiee rrrte hi tha
vl' ml') for eaperlmanlal purpoaea
Kiwania Club Makes
Final Plant for the
District Convention
Preparation for tae fire Slalrltl
ronventlon e Klwanla ehiai which la
... ..,.. in Albauurrdo' Krlflh tor tw.
days, wan ujppertnoel In ft
l..al KIanllulJ heinlr
ttiel for tbair fcawri MnrTia
Plana iiutyri
reeepioh
utorti beri.ed rre.imu.a r..m-mltt- a
nteel
earort deleataa hotala a
aapaetel bain Itnailmit
tentorroer ilcht
baaaball
ar.ie morre nleht abf
member aealrlou
maalne m.lne onventlon
paeuaiy. naaoliraj tily
laiSel tlevoted erattlr.
Ixtula lleaaeldehWooaan ifeJan.
nihil Ineunuiee
eompimy
hsoat. pamphlet "Orewlerqu.rque" Oorianrtnl
mauranoa lemnni
from alooa.hartIJvely Wbtal'i"
tod of
en the)
rxrsry.
for lvtn l arey- -;
war. ittx eae. .1 .1 a
ofwa
bo ilna an.i
te The
are o Tba
team t
to t.
Ae the are
the lb.- .
a he waito nf aor.
waa the aim leaiK--f t Mn the 'M jivea by the '
ern fart Tb
on
waa made by th-
Wfe "
wa. elil lb.
11 1! 1IIM1
lub by
County Valuation
Gains a Million
Over Last Year
The ta Teloatlon of Bernalillo
reuetT or nwrt "'
ni "V"",'
than II eee.eee reai than
TeT. aeeordlnc to the mad.
by the eountv aaaeanor to fhe att-U-
rommtaal.n Flllpe Hobbell.
ifounty aaaeoaoi. returned yeatetdav
from Harrta rr. arbrr h. ma.la thl
ration fir atated that moat of th
other . nuirllaa of ihe abrte are ahow-In- s
val.iatlona.
Thla Introae la the graateat In
of Ih rotinlr T 'OH'I
property aluelln Uet yen. w:i i
rati an", and for tb retiiini year will
. Vft.8le.ixie.
Instructed Verdict
For Men Charged With
Deadly Weapon Assault
Aa rnetruotad vardlet of not ull-t-
area t " by the patli jury In ih.
raeaa of Itamolo lillera and Kamon
eatlnw.r acotieed with aaamnlt with
a deadly weapon, thla mornlnet. A
veraUet Of net guilty waa alao re-
turned In the oeae Abl Mollno.
Htarved with Ih.: leaterday.
Jim odrluaa allaa Manuel (ii.ti-rab-
waa found guilty on a thi-r-
iliarge. lata aeaterdul The value
of th atulen prupert) waa ruad at
141. making him gulllj "' grnn.t(prceliy. Ibe penulty for whhb m
rmm on to tn yara In the pem
tontiary. M will be ..i ui
rhe end of th term.
Non-Permane- nt Member
Of League Re-Elect-
By Assembly Today
i ; r ' KV A. Od '
nent mahibara of
league uf nalloMi
Siaall and Kpaln
Aag by the aaawnil
101
t9s4J
.our. it of ll'
Uaruv loab9it 'inbo IUM.
m avmrnro hbuid, mrw axrroo, wdnsday, October b, ibsi
Brother
wSbB 'H
fGMawaWa ttt ,,
With Yankees and the OUnU opposed in the world ierie. It will ba a
of brother affairut brother. 14 It vu last J air. Bob Memel(ia mntfona) u right fielder of the Yankee and Emil fifemel 11
left fielder of the 0nu. Lost year Doc Johniton on the Oleve
land team wae pitted against Jimmic Johnston, hit brother, on
tae nouyn team.
MflrifllEWWESlt
FiJJOUSIINO
Alleges Phys-
ician Took Stock and
Diamond Without Au-
thority.
Rult waa fll-- In th- - (Hatrlrt rourt
today aawtnat Dr. W. T alurphey and
the Murphey aanatorlum hy Cla-jd-
Huttn asJmlnlatratar the vataaa of
Har.- i IiUthf.w. aakinc juat.rnrnt
for $4,400. The atlf"a that
aa the death of Blethrow, Dr. alur-
phey. rhlaf Stock rM'klrr of Hi. aarw-toiiu-
took flv-- aharen nf in
tha aaiiatorlam which . Irn 1 to the
dood man. and deatroyed the
aaaklac out now one m hta
own n a
ta also altecoil that Df. Marphey
took frrnn ltTrthnw n dlainontl t Inir
.tli.. .. !.'". hl,t ;,()i Tli-ft'ialntirf airka for t0D nmrn nsutorydrttnijrea and 91 "'0 punitive and ex
empfary iltmtfH and l,in punltkvi
and o.etnplar' damnm on th-
cauae of th action.
I AMOI-- I H4 rlt I I Mil It IM-- I.
X f W i
Btry. who In April. 1920, berariie
prrmier of new Bnuth U'ab di d
today. Me wta for marry nra
labor lesttvr In Australia .
IVSTRIKiUf
Its
toasted
TO sealthe
delicious
Burley
flavor
Once you've
enjoyed the
toasted flavor
you will al-
ways want it
AUOQtmtQVi albuqdsrqux,
Brother Against
Complaint
rfjy d ,.aai. tVwreV'
CHICHESTER S PILLSMltA0. A
ITS':;:
iiii. i
M,
T.V. ... .Iter Jte PJOf r
.Tf..Vl.'itlltMl 1'II.La,. -
wiDBiunwisisiviBrwriff
Georgia MirutrcU
Are Veterans of
Thirty -- three Seasons
MlnatfS'la may ronir ad hut the
riitnoim CrfntwU Mlnatnda aadm to
K" M forever. For I he iat t htr- -il three- year thla orfaalaatio:i haa
been pocearniaed a one of the had
Inff rontf attmrtiotia. ahd haa a
equallftl liy none hut i.
by mail). W hllt other rtiinatrel
h" r rbainorlna fur ialnt ' hla
ciumpany haa no I rouble m arcurlmiIhe pick of tb urufeaatoM. lu
tlitancial utandtna la aa atrona aa the
Tx k of Gibraltar; Ita met hoda aa
near to perfection aa i4crlence can
nt;tk- them, ao the ambition it per-
former usakea ever)' effort to be
ountcd uinonii it- - i (. iTbay will at the t'ryatal opera
HoUn Sun. la.
Is Your
Family
Proteaed?
MANY men leavethis world daily
who after a life spent
in devotion to their
iamily, have left no
adequate provision
for the care of that
t family when they are
gone.
Are
these?
you one of
t A Trust Company,
such as this one, with
years of experience
in the handling of es-
tates, would be a
proper guardian for
your estate.
tt ui aend you a
ropy uf our booklet.
"HufeHuur.l:iiK Y..ur
Future."
First Savings
Bank and Trust
Company
M K MHKR
AMKIUCAM tSANKBHer
AHriiM'IATIilN.
Gallup American Block
w COAL EM
SUGARITE All Sizes BRILLIANT
JEWETT EIRE BRICK F1KE CLAY
AZTEC FUEL CO.
PHONE 251
Business Conditions
Starting Upward in
Huaineaa
tStalr (Mtttn
ISflMa
ru"
East, Geake Says
luined from N
he aanv iaht
nrd IkiIIihN for
nuru and t'nloa
Mr tbnVe otitali
(tt'cordlua;
atand-iln- a
itniaanlea
ktinwledve
Have your Kodak
Finishing Done
RIGHT
Mtift nssple who tukr Kmlnk
liii'lnnn, tiike thorn
the) 'spool gel.
Tin v a riitlil 1m(
.nullity iivailalilo.
hjgd Arrow nffers a
kind Kmliik flnlMiitip..
a Khorter upae.' time
than heretofore xtainlaril
pripea. Itetl Arrow
flniph your next roll.
Work In be-
fore 1 1 a m
a p. m.
..i.i- dap.
Work lu be-
fore a p.
ihh.Ii lie it
have raai heil
ml are on the
to
ban Itiat re
rk city, wher
He and
hy tin to
bl-- t
for tho
to
hn-- e In tl.
nf hh- -
ynu lift
in of
in nl
at
Lfi the
oat
m.,
..at
GOT Hl.l .MlllOW
m inn i: AT
O. A. Matson's
Weat Central
Butts Drug Store
eiiir.il ami tlrat.
or dtreetly from
The Red Arrow
1 IS Konlh Tlilrtl
Allow Us to
Recommend
A Painter
Theie no hlf aVST Quality
liainl than Sln-rwi- Wfllinnm.
that's why Wg get it. Anil
het aiiM' it fSjpSrior iirnil"
it ir. nils 1'artluT. ih eaaier
to liantllr, .oatu I.ss iiii'I
llierrfi.ro in ln'H.r in the
lung run fliiiu f.n iut nl' urili-mir-
ifiiality.
Mm ssMa Had tor jnd sf
luniiting ia u Mil. ill item of
tin' i;iiHt. lit' Kiirt1 In uae
gn.ul inint mill In- uri.
eiii)iln ri'luilili- uiiiitriii'lnr.
"i1
To Ooar people who are nut
Sfpstinttd will' tlie pgjni
t'oiitiii. tura hare Wt will
I" nffi'i' a list ot aaM
nh. .ii mi- kiinu in he
tlinn. uglily egligble, (2l sf
the liigheat inl.giity. (Hi
giitnl Avail yniir
self nf tha li. in lil nf mir i x
psftenee.
J. C. BALDRIDCE
LUMBER CO.
Phone 402
' First St. and Coal Ave.
"Lumber 8upplicJ
Service"
-
.:.
i
i it
!
,i
1
of bualnaea condition
with prominent aaletnne
" tm wasaa. IMm. .re .!.
men he aaya. Mr
Hoootr is
guaranlerd Id
prolong ikthjt
qf
from talk-- ; Mr. Hthhaid. re Mi..
and lnnk- - for Rhe of the phonoifiaplv in--
KnUtln-- ' ran lea, praleed Mr. Cleake'n otagina
t euj.i m wa of pfrffri dhtlon.
ake cava a benuiiMi atmtttv. and of arttnir and
York vlalt. ' A laraetn. ' and
Tht
rugj
Alb uquerque s Excl
Saaec Vol. la Calling." will be on aal at
the New MMIee Phonogrann mm-pan- y
llw early part of ntl monlhi
Ton wfufttt It In onr Classi-
fied Columns.
T'S time to be prepar-
ing for winter, and
you'll find our line ot
sheep pelt Lined Coats,
Leather Vests, Macki-naw- s,
Sweaters, warm
clothes for cool weather.
Woolen Hose of all kinds
for service, looks, for
dress: all kinds, all qual-
ities.
Underwear: all cotton,
part wool and all wool,
in a variety of weights
and colors. You'll like
the line.
We invite you to call
and inspect our lines.
E. L Washburn Company
umve Cloth iers
Nothing is of such importance in pro
longing the life of your rugs, and in main-
taining their original colors and brilliancy,
as thorough cleaning.
Keep sharp, destructive embedded grit out
of the fabric keep the nap constantly
brushed straight remove all surface dirt and
litter as quickly as it accumulates and you
will add years to the life of your rugs.
To clean rugs thoroughly, and to keep
them clean, it is necessary that you use beat-
ing, sweeping.and air suction. Only The
Hoover combines these three essential ele-
ments of thorough cleaning.
Let us demonstrate on your own rugs, how
efficiently The Hoover performs the three
necessary functions; there is no obligation.
Sfte HOOVER
It BEATS ... as it Sweeps as.it Cleans
ALBUQUERQUE GAS & ELECTRIC COMPANY
"At Your Service" Phone 98
TOT ALBOQUIKQUB KVMlflO HERALD, ALBUQUERQUE, HEW MEXICO, WEDNESDAY, OCTOBER D, 1931
JUDGE NEBLETT
SENTENCES LONG
UST OFOFFENDERS
Stolen Motor Cars and
Booze Peddling Most
Numerous Offenses
HA NT A KB. Oat. ft. Pour defend- -
nta rharged w It h inturattue t ram
MilhiK if n motor car that waa
atnlen beet found guilty hy a
Jury In thn Pulled Hiatae dim rid
court here, but have not et been
aeftiienrad by Judtfe Colin Nehlett
They are: Andrea Atarcon, v k
llrueda. Knu riindii del Kin. and tefe
rlno del Itlo Then men are four
of a aroup of eight who bu . e been
Indicted for murder In the Texnr
court a and lau have been rhnrired
milb violation of the liquor lawe.for the tranaportlna of the etoleii
automobile they may bo aentenred
to aarve aa long a rive ycura aoch
in a federal prleon.
' tther drfr ndiint a, who elt lit r bad
been rnlted. or hud pleaded mill-IV- .
wi re aentonced by Judtce Nehlett
a tollowa:
Tom Pelt, and Wlleon, II
muni hi and t lire' year. reapawtlveljr,
In the Leavenworth nttr Hilary, for
mM4'n di of) property atolen from
an interefnte ahlpment
Clyde Pratt, and Itlchatd Houthern.
Ion month In the t'nlted Htutea Jull
al Ha li tu IY for pimm 'anion of prop- -
ett atob'ii from an Interetate ini
tio Hi
Mat iv Miller, and Charlee J.
ebjhj montliH tn the L'nitod
Stale jull at Hantu Ke for unlaw-fully tr import Inn un automobile be
tw.en the aUttis.
N4ttarao lm an fifteen m on thn m
the bSO OSS) WOll b penitent h.ry for
opening- - N latter In the I'l.lle.l Htat--
mall and a hat i actinic a check.
HealdiTo Martinez, twelve rnnntha
In the I'nlted Hful.n jail at Ha ntn Ftfor UNlnv tin- miilln to defraud
Hniiillh- 4'oniibs and LIU ataeWalton, .hteen month n the Co-
lorado Mat penitentiary for unlaw-
fully oMulniiiK war iiwk tneurancu
oh. ks
Uithalr ninety daya In
lha Meriialllbt county all for ualna
the mill in d' fraiid.
J oli n II Hii ml. if fined $rn fi.rpoaoasilon of a M 111 tn ma nu fuel ure
liquor.
It P. Krank. flm d M and niala
for violation of the limor lawn
Leonard Hn.lt, ttlu'd $.'.' and ioMn
lor riioUMK atniop out of lava ffhie
without laaaaa Mom
Candy Merchants
Here to Observe
National Candy Day
''anil) merchanta an- pre par na M
niake Saturday the aweeteat day of
the yoar in Alhuqueique.
The duy la being ohaerved
throughout the I idled Him tea naCandy Hay. and lurnl candy RaMN
rhantN an riot in take a latck a. at
for an IHM RpSOetJ ten pi i SOltl
din- DOntO on all rundy an to be
made tu buyera of aweelh on that
da
Tin- ..! d.i. movement waa
laiim bed b) the National t'oiifi
tiotoTM' aamiclailon and the Nation-
al detail 'otifi tioin-m- ' naooclatlon.
,tf i'"t "i laiK ly reapnn
alhle foi liiltiKlnK at out an obaer--
h DM of the da in A IbUiiuerque.
Loofll liK ii hiiiitM have received
'tellltgr of ha vrk luitin
ioi. hi 'tali Woahlnirton, Idaho,
and Orogon and ur makliiK plana
foi p lul window dti'laya.
Bunco Brotkora, of ChlgaWi who
alao have taken an .olive putt hi
hi Inning about Nat tonal ( andy t a
hav written here iim follow "We
do not look fur an) mite i la I cbaiiKe
In ur price, up or down, for tin
Pataajaa of thin year.'
Local dealer an that ROW I tho
vhanoa for poraona who aro ofaWtuN
candy to make thopjiaalVfO awvrl at
the nw at price.
Dajajgi a domtto llnll.
HERALD WANT AD TAKERS'
An thoroughly tr.iiiietl ml writcn.
If you n desire, they will glmlly
nHKKt von iit wording your md.
CaloriC
rjAHA.J'UH 77 n i rtt nif laaaaBBBBBBBBBBBaaaaaajut Duaruing mouse &y iti&KIV!iuu jr- -ykX WViKT WAS Tt TViiVT f riOW VOOffE OkIE or
WOOP ! WALTZ HE MOl)KiIAGMrl ) ) AlVLE.Tfe.sloM l
V GOSM IT 1M 11 VilUUE- - SQUAVJK 1 IWt ALL BROKE REC0RP5IV AROUUD HERE' '
' SUPPED OUTA T W OWE 'U ttAWD!' VVOU CGtJ T
r" "AT" r 19 ! OLO sNs"it IV SCRMtUEP CLEAri TUHJGH
f4m I souvioe uke A PR?oT
S MOW t
I WHO'S Swc i AlILm. Ky.H.UaiHolmner, andChluaarow
Anltnan.
ic.
Coo.
CONTINUE BOIL
i :
.
t MM IIM.
J. K liuffv. Kl
Mrs. I Hall, cblcaiio
H. It Hllti H and ulf. DsAII. N. at
John Meeker. Ileli n
A KlehWHld, i'uIm. N M.
A fj, Hteph. na Ht lul- -
N P. Artrmm AnaHea.
H.
Wla
l. J
J W
III.
and :ail
Haiti y. 'till ko.
11. n iuo
N H Ht os 1, Ti rrt Hauls, Ind.
K Htover. I llieiii Ind
J. Hchramm. IndtanapollHL
C! c.
U J.
I'll and w Ife, la.
Wiirdei h tolorado hi.i uu.
J. I'. Hwinney. KaaaBai t'lty.
A I. Hellliik'bauii. Colorado HptliiMa
T.
P.
J.
Hindi
It Moor. lolorea N M.
n Morralt, Pa.
(V ami w Ifo Minnc- -
Jack and wife. Ml mo
spoHs
Art Hoy and Ife. Minneapolis.
I. C llongan, Minn apolla,
I. Oiliilun Hardy, Neb.
Jami'N J. Culder. I l.ird) Neb
S
J W
Ohio.
Va
Ti
Aakieti ami M Ifs. 'elawaru.
Him II and fumlly. MaJlnon,
l. Si. It. Midln.MiFrank Ol iy, oillup.
C. K Wallet. Hunt a Fe
William Nailfour, Aiiiri llln
K A. Uravr. Uanby, Mo,
John M( Haul
V. C. Coffi
A (1 Kttfr!
Minn Kelelun
i '
l
i
t
Te.
Itn liinoiid, Va.
iMn VeKiia.
Csnon City, 'oio.
'Hawaii 111.
Ilaitei Willi ii. I 'i la ware 111
F. T Woodwanl i oh lado Hpiiuga.
H. R, Taylor, Mavdaloaa.
J. Mliclliro" MllKdlllenii
M l HMtiH.
Ira ItaroTi, Kl lltao.
K. QraSttloob, Han DtaSJO, Calif.
K I, WbttehuiMt. I,oh Anfefelea.
W N. Ia.i.ii Kl PaSO.
I'. H. II.UK. II. Ih'IIVIT.
4. J. Mvooa. Dsajvat ,
Mrs Nora Hi I'luir Mori n 't y.
i ' Iv Middb hi ami w if. lluatOI
Dh .1 Bphraro and wife, Flint
Mich
Mi F Aatiran and wft fx l.iw.ire
III
M la. W H Car? ami pa r t y , L.IH
Anpolaa
Alton a Chahm. Ml l'aoF N WlldmsO, New York illy.
J ion. W. lita I,, i Hpi Inger .Ml- -.
Arli
Hats Cleaned and Blocked
ALL WORK GUARANTEED
Union Hat Cleaning Works
MaH uit i:tk.i. AVI
..i nchi mil n i, 1,1. - hlHw lanmng Kwdir in iiatak.
IF
Your home to the
of a fumncc. you owe it
to to the
Saves 13 tu 12 fuel bills. Can be
in old or new homes without in
to heat your home evenly
to 70 degTees in the coldest weather.
Coats less than stove.
KAABB & MAUCrER,
HARDWARE WE
and Copper 74
Live Dealers Write for Oui
DALV fliSL
(lurrotia-IHM- 10
vyaatUngtoai,
adapted require-mcnt- s
pipele.a
yourself inveitigatc
convenience.
OuarantMd
"IF IT'S HAVE IT"
First Phone
Proposition
ONTUL J
John Mcintosh. lata
C. A. n t. QnJlup
t i UI UNI.
Wayni- I'e'eraon. l.oa Angvtvs.
I I. ill-- F. Ikott, I.Of. Aligelut.
A. I. Btiiii4' Hun Franelaro,
H. J sfbMns. Lou AngVta.Qmamt k. Msraar, Km York coy
II. M. Urutidu. .New York Utv.
K. M. an wife, tu
Cifcr.
I. J. Hurley, Han PrOOSSflS.
U. C. Moaamiiin. l(awH.
Carl 'I CHIbort, Bants Pr.
It. J. fi'Mo irke and wire, li.o lm
Wla.
A. li. AndaraaSi I iiv r
Mm T. F. Hin;;inK. Uallup.
Mra. L. 11 RhankUn, (lullup.
B. V, Hteua.t. Kl Coo
t. M. Mackey, Kl u
K. II Wilts IM WilS. KanuR Ciiy.
K. N. Moore and urtfo, PitU
I 'a
W. J. patf. Kanaaa City.
C. A. Kennedy, Ieuvor.
U Rarly, a Angutua.
John Hhelton Chi tga
.1 K. Kettle Kl POSO
Mnixiii elta Ho) Uluu, Wate: loo. la.
T 1) Hurna Jr. Ttena An ml.gg W. liny Rokon o. In
RoboH J Whlt do ad, I
'
'
" Volght. Henver,J. I.. It. .' .i iH i.v r.
K. K. Han iriiaro.
Tou will find It is our Olausi-fttx- l
Oolnmns.
SAYS DOCHERTY
AlhiiiUerqU iiih an advUed to con-
tinue tu IhiII Hi lr dilnkhiK water.The reHUNa t the tec' of the Water
of Monday, 'which ante hi tin nmni-lag- ,
.liowid Ibe wati md to be ijulte
up to the Ktandard expected.
Iii HllKht contamination In the
water bus Urn dw imlliiiK for the laat
tew daya and Dr. J. V. Huehvrty,
BMlth officer, yealciday Maid he ert-- f
.1 a perfei i t,.t to come In today.
Hi- - hope were nhattcred. however,
mid h. annouoood ihln inmnlng that
the people boutd roottOUf hollllIK the
wati-- aa a pre. atitlort.lr. ' K Wafllei of Santa Fe. atatedirect or of aobHu health, who waa in
AlbUOUei OS 1"'-- on )in way home
from a trip tn the touthurn part of
the tat, anid that two toSTOS In that
.lion had htd tiouhh- ulth their
water supply but that it waa anfe fort
ill inklna: now He In to leave thU I
afternoon for Bsffls Pe.
r. walh announced that four
more count Valencia. Torranee,
:dd ind ijn i) ate to have a full time
lonltll depa tutent lieit year.
l 11V- -
ALLEN'S SHOE SHOP
rHom is: tea aaan oama
sin il s mi.iii nt AM. UKIilVBBBD
A Good Hat
at $5.00
Not everyone can sell a good, stylish
well made hat for $5.00. We couldn't
either until this season. We liave always
wanted to i arry a real good hat at a mod-
erate price. So we shopped around and
shopped around until we lound one.
There were plenty on the market at low
pi u es, lut no other that we felt we could
stand behind with our unconditional
guarantee ot satisfaction.
All Styles, Colors, Brims, Sizes, $5.00
EUBANK BROTHERS
118 West Central Phone 513
Rosenwald
WEDNESDAY, OCTOBER 5, 1921
GLASS JAR BRAND FRUIT
HI red rnajfjliU No an can Sfa
HHred Pineapple. Nu. 2 can tSr
Hait let t IVa re. No. 2 14 can aV
liaithtt Perm. No. 1 can lie
uilced peachca, No. 2H can.... SOr
Hio . d Poachea, Nu. I can SOV
M. Iha Peachea, No. : . can..SSr-
Apii'otK. No. IH ran BOo
Aprhot- - No. I can tOo
Qroon (hi ire Plutua, So 2ti can.. toe
Orecn Wag plume, No. can.... lie
KLIM POWDERED MILK
KUm I'. .wilt ml Whota Milk,
r. Ike ta.40
KUm I'lmilirtil Whole Milk,
t ll.. $1.70
BUM Whole Milk.
1 II Mc
RUn PwotaMi Whole Milk,
I rlu I Hlar lit-
aaa i...it..i HOa .ink,
IH Iha li:lll
Kll.it rnwdi-ri-i- l Hklm M.Ik.
1 11 aoo
COFFEE
I'll '.in- I'r.iim. I lb etc
1 Ibn Mil
'I UI. I'm
.tin. 3 Ibn. ..... 91.30
s
Fine, Cleverly Made Satin
Rosenwald's
Groce-Tot- e
Dresses
Which oudd Cost $45
to $50 In Other Stores
$34.95
aem
ONE of the most satisfactory ways we knowillustrating out policy of doing a large
margin of business on a small margin of profit,
all and other contrib-
utory
our one price to policy
plans whereby we reduce the cost of
things sold in our store, is to illustrate them
with a concrete example which is typical of the
whole situation. When we say that we have
satin, satin crepe, Canton crepe and crepe de
chine dresses the quality of these at $34.95
and when we say that these dresses could not
be sold in other Albuquerque stores for less
than $45.00, we believe that our point is illus-
trated. You will not be definitely satisfied as
to the working of this plan until you examine
such values as these dresses at $34.95, and this
is not an isolated instance but an example
which could be applied with equal force in any
department in our store.
Why All Furs Cost Less at
Rosenwald's
Small fur pii've this mason will be very popular.
All furs out Ii'hm this Hcetuui than la.--t. We want to
prove to vim thai aMenwald'i fura enot ! than
any otheri on sail- - in Alliuiin-riiie- . There is hut one
h.i fur s tn priivr tins Wi' nsk you, th. r
linyiT, ti examine the fun. on our l
Hiiiir, tii note earcfully t iti ir value and their prii--
ami thru In make judieioiia ii.mpariiion with the fura
in any other store in town. Thin, we believe, more
rani iiH'int: than thv alnuinesl argument wo can put
nil paper.
Genuine Leather Grips $S.95
We are able ha offer yon a penuim- Leather Hrip for
-- 1. ' It'i bargain. Thev ere a:uai anteud, Cunie
in mill see them. At this priee it would pay you to
earrv your frrocerifa in one of these Imtrs from the
Groee-Tot- A few days' pureliasea at the liroee-Tut- e
will naif ynu enouKh to Inly the ban.
"Wizard" Auto Lunch Kits
$25
Up to this time we have never seen Lunch Kits of this size sell for less
than $40.00. These are covered with genuine leather with reenforced
metal corners, etc. They are nicely lined with striped oil cloth and are
hilly equipped with everything, including a vacuum bottle. No auto-
mobile trip is complete without a L tnch Kit. Here is a real opportunity
to get a Lunch Kit reasonably.
rotrx
Snorting News
DATE IS SELECTED
Fl FIGHT CURD;
BOXERS TRAINING
Chave and Gonzales to
Head the Bill on
October 17
Plan for lha Jovit matrh b
twswn Benny Chavsa am. fnillor Oon
gales ara going forward. Tns dtfr tt.u UUU batwrrn thras two rtrw
artl4. who warv matched mors than
wasfc aga. baa bsan act for Oclo-W- r
IT. T.n l'sdklla. mtlrhnukfr,
autmnred tooay.
rndill has aaat aslsctad a tha
matrhmaknr by a nrIy-oritanU- f.
bovinft club u hi. h propose lo
irate the sport Aa Chavai and Qon-aa.-
are two of the treat fiahiora in
Ms neck of tha wood, the bout la
M" to be a that una.
MatchmaJtrr PkfllMn says It wffl be
the nat s that ha oven pot on
In Albuquerque alnoe the Kid Ororg
Walter CaMwell fight two ara ago.
Both men are now In training.
Aa announo pftouu In The
Kvritlnc t it laid. Kid Aitayn ta to
nevt One Hound ntartln-- a In the
and Young Harrora la
w aaeet aoaae fadh boar In the prelim-
inary U Tubbf Montoya can make
the weight, he probably mil be Mar
rern'e opponent.
Tha boat betwaan the lnxar
had the approval of two
nembera of the boxing i mmtsaimi.
gooerdlng to Matchmaker Pad ill
It will ha tha ft rat proa: nun to be
ataatej under tha a uspies of tha
city I roving commission. Ihe appoint-
ment of which we author!) by the
otty commtaatonera aevaraJ week
ago.
Pwdl!la ear that If tha card la
wall attended he will put on anoth-
er match between Walter Caldwell
and aorue fast middlewi itrht. Be-
ginning next Monday, the bonara will
be In pub Uc workouts at the armory
where all fane will be allowed to
aaa them in action free af duugt.
IKE ARMISTICE
0AJH0LIDAY
Will Dedicate Soldier
Monument on Court
House Lawn
Armlet le daa Kmhr ll.waade iar-- a holiday In all county
by the beard of county
t oday. A pet it Ion that
thla be done waa received from the
Albuqueniue Central lAbor union
The comnturtonsrs alao apfxaint!
a committee made up of Antonio Ot
tin. ah. riff. Major J. H. TnulousV.
and W. J. Hhamphan to make ar-
rangement fur proper exerrtae for
the dedication of the soldi
In front of the ouurt houaa
on Arm tat tea daw.
The t ommlaatonar alao adopted the
report of the appraiser on the land
In Alameda which waa taken o .r
for the state highway. It ordered
crrasaed be paid for land taken over
for th highway on the beats ofpar acre. Thla money will he
charred to the emergency sfund In
the nount) rod budget.
Finds Businesft Bad in
Arizona Copper Town.
trust nesa is very alow and condition
are bad around Miami and Globe,
Arts,, according to C. A. Long, district
engineer of the foreet serrtce, who u
iixi . w! i !.t from an InsjM-- . ttntrip through the Tonto forest of
He said that the copper mines
tlx .1
find
The
K only aloui 30 per rem ol
'My, and that the mlnea can
trket for their output.
stretch of road which the forest
e la building between tin lop of
tha Merra Anoha and Pleasar t valley
In Arteona la about half completed
This la a fi'.fflcult atretch of road aiout
four mile m length, the gradaa on
which are being rut from Jo par cent
to sight per cent. It wth be a link
a the road which win eventually be
built through from i'leaaant valley to
Mo brook
A state highway which wilt shorten
the distance from Miami and .. to
I'hoenls hy SO miles wli: be finished
In four months. Mr. Long stated.
F"ATT 'WANT AD TAKERS
Are thoroughly trained ad writer
If rod ao deaire, they will gladly
aaaiat vu in wording yntir ad
LAST CALL
For Rent
West Half Store Room
305 W. Central Ave.
Size 13 ft by 54Vj ft
Also Large Show Window
pace came m now occupied by
Allen Shoe Oo.
We offer thii space for leaie
oae year or longer at a very
reasonable price.
Only partis with first grade
credit rating need apply.
Whitney Hardware
Company
X. F. MXAO. Mgr
-- I
m ALBOQUXXQUK EVENING HEllAtD, ALBUQUERQUE. NEW MEXICO, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 19J1
$750 for Matty
A 1mmball nl i mil til by President Harding. Christy M.ithewjon,
Babe Ruth, and Vim Presdient Coolidfre bronght $750 at a benefit
game for Mathewson at the Polo Oroundi, Hew York. I
L IIP -
LSylkrton DmleK"- -
"WWM series nmrvelout" glorious, wonderful:
Rtanda full of rooters whoM volpag are thunderful;
Thousands who wait at lbs gats, very Innxlnglr:
Thousands more gatherln r. thick!) and thronglagly;
lilare of the tiands and a roar of humanity,
At ro"tph-r- thjrobblng wi i h baaeltall Insanity.
Gara parked for tnlles and police by the myriad
Tea, we are in for a lunatlr period.
World series cameras dirking renontedlv.
rntplreti and players all posing unheatedly.
ftmlllng and shaking hnndN coolly and plenMnNy
tTheyil be behaving much different, presently);
tilted for a moment the nound ot all chatter la.
Now they are loudly announcing the batteries
Then from an ump cotuen the magical call.
He lowed In basso profundo bawl!"
World series over the nation's Immensity
Kens are awaiting the news with Intensity:
Hcannlng tho bulletins, ne rvnusry worriedly:(Uat.bina the extraa, iHTtislng them hurriedly;
Yet this excitement, tremendous and furious.
Mssms to the sober mind Jn-- t a tit nrbmn
Wbr should a nation arow purple and hectical
Over what's only a htahl-pal- spectacle?
Why should It thrill all t Moat he rs and anltrrlvs
Just to watch player increasing their salarlea?
Ww9 - I dunno, but It does, and the best tf us
Mnd they are craay as al of the rest of us.
Ranting and yelling nnd shrieking somehow.
"Ob you world series we' re all bmny now'
120
AT
THE UNIVERSITY
SETSNEW RECORD
140 Men and 100 Wo-
men Entered Up to To-
day, Against 2 3 Total
Last Year.
Registration at tha
reached St yesterday, whb h t
.'onsldeifit.lv higher than the htg..-ea- t
registration figure for the tlrsl
e master of hurt year. There acre
21 S st udeii's registered last year at
this time. Of the present regtstrs-Ion- ,
14t are men nnd l" w men
A detailed analysis wttl be made
ot the registration In the near fu-
ture to show the number from ent'h
aunt In 'h.' state, and from each
state In the union. Hiud nts xre
iiiendlng the I'nlveraity from states
a far away aa Vermont Letters
ir inquiry about the University bar
been i eoelved from all over the
ountry, as well aa trom Japan and
Ho lalands.
Democratic Men Will
Banquet Monday and
Plan Campaign
Men of the democratic pary are to
hold a dinner and rally at the Y. M
C. A. next Monday night a, which
plans far the political ctmipuirn for
: are to be dtaruast'd. Th- dinnsr
Is to 1m served ut A o'clock
gf t (testrcleh, chair mnn of the
fount y committee of the party, said
int.t that the speakers for the meet-ing hud not been selected but Ihst
It was probable that all will be local
men.
The dinner Is being given only for
the men as .1 dinner for the democratic
women Is to be given later at which
the wonten'a 10 ganktatlon Is to be per-
fected. ThN wishing to secure tick
eta for the affair are requested to
notify Mr. Oeatielch or t'ol. 1. K. it.
Belera.
IMnns for the dinner were announced
aewtravaxdv but the affair whs
whi n It was learned thiit Henu- -
tor A. A. Junes could not he present.
HERALD WANT AD TAKERS'
Are thoroUKhly trainni ml writer.
If you to desire, they will gladly
Mai Tnu in wnrdinr your d.
TRADE"
ADDEN,
MM
ILL ASK FOREST
SERVICE FOR CUP
GROUNDJ TWQUF
Trade Like
Scenery and Water
Near Village
Th" results of the ggdam l trade
excursion are alresdy beginning to
in Afgayawfajwi huslnosa men who
ft yesterday on the trip have de
etded to Join hands with the forest
aarvtoo afbalahi to have large tract
at Tajlipie set itxlds as a recreatlonnl
camping ground.
This was the announcement mnde
thts morning by t'ol. I K 11 Hellers,
who returned lust night from Ktancla
where he led the excurslonlxts. The
rest of th aotomoMtaa continued their
3iurney on to YVlllard.
The proposed tract for a tmplng
ground contains plenty of running
treeo and flowers and tin- busi-
ness men from this city were favor-
ably Impressed with it. ground. sld
the colon!.
Tb- - Albuquenitienns serenuded the
wn and the people of Kstinria
turned out en niniv th1tailor, arrordln lu Ihe eolon. l Th.
Indian achuol tmnd played during lhf
noun hour and then Ihe left tc
MCCTT EYERYI00V
iMNCX UZ THEIR
PINIHINC
WMY NOT YOU?
MdZTER
PHrOTOCRflPHEir
14 WaOmrxs ggearet ccntsx
IwlCE EMILY ERVXE
aagsasaawttsaaasvegsw
-- MailMW:
TO THE HIGHEST BIDDER
POLISHED BY SPECIAL MACHINERY EACH ONE A MASTERPIECE
Has glass oven door, oven thermometer and Kn. Rorer's thermometer guide assures perfect baking. control damper
anti-scorc- cover take all worry out of your work, while the slotted Are box looks after your financial interest.
MOORE'S FIREPOT BURNS THE GAS, SMOKE, AND SOOT
In ordinary stoves it has never been possible to burn the gas of soft coal, and tho greater part of its heating power has been lost.
Moore's Fire pot is constructed specially to bum all the gas. the smoke the soot of soft coal making it as valuable for heat as
hard coal.
Perpendicular flues extend from the bottom to the top, on the side of the fire box Those are connected by narrow slots with the
inside air which is admitted through the draft slide is drawn up the flues and discharged through the slots against the sides
of the coal ; the heat frees the gas from the coal, which immediately mixes with the sir and bursts into flame The smoke passing
out of the chimney is white, showing that all the giving qualities in the have been consumed. The fire burns around the
sides of the tir. and gradually consumes the coul toward the center There an no ashes between the Are the pot. so that
a ureal heat radiates through the fire pot
In ordinary stoves the fire burns from the bottom and center toward the top tti outside, the gas is driven up the chimney and
wasted, and the ashes and prevent heat from radiating to the oven.
Through the invention and use of Moore s Firepot the heating value of soft or alack 11 nearly doubled The cheapest grade of slack
coal can be used in this stove with the same success and satisfaction as the best grade of lump.
HERE IS YOUR BIG OPPORTUNITY
A $176.00 Moore's Range, as pictured above, will be sold to the highest bidder Saturday, October 8th. Come in and see range,
put your offer in writing, sign it, it up and leave it with us, or mail it addressed to "The Exchange Stove Offer ," Your bid
will not be opened until Saturday night, October 8th, at 7:30. THEN NO MATTER HOW LOW THE HIGHEST BID IS THAT
PERSON WILL GET THE STOVE
Mo member of this firm or any stove dealer will be entitled to bid
It will cost you nothing to bid on this stove, nor will you be under obligation to investigate.
COME IN AND MAKE AN OFFER
TJte
West Gold Ave.
Next
This
Moore's Range
EXCHANGE
"BUY, SELL OR
T. L. and E. L. McSP Proprietor..
Excursionists
water,
party
The and
and
The
he.it coal
put. and
fuel
this
seal
Phone 1111
visit the recn atlnn ground at TnJique
before journeying on in the county feb
a! W!laed Th.. omiv la expected to
turn tonight.
Pathe Picture of
Albuquerque at rY'
On October Hand 15
The flnti ahowlnc of I'mln- - movlnir
Picture, mh.'n of Anui!Uiriin and
vL'tidty. nl t.lhrr pUiPf" if liilTit
In th rtl. will lw hImiwm .hi III".
tl:
nlKttln ef ....' i' 11 and It In th
.
..1..... Th.... fllinx
. mow In Angi'lra Iwinn fl.'-
!. and Ihe nwd hl "I)'
sill Im alvxn Ihi. flrM public diowlne
.ic lhm
Th film Ini'liMlim plitiirm f II"'
n l nt Hunl.i IT" Ut mimth. lh
ri i mnvlne pMiiree ver lu be uhrn
,.t in' rve dwrllin In Frlju en run-vo- n
cf Ihr rouicl up
I1.I1I b""- - l"l month, and plcluni if
lh Allimiurr.pii. cho..H. Ihe l nl-- s
rally and varlnua oriianlaatlona and
puhllu i.ulldlnea of tha rliy.
MSMI KMHjht Onlnmlai Hail.
A Smart Oxford
Of Exceptional Quality
In Black
$11.50
In B rown
$12.50
This is a real comfort shoe, made on a oombina
lion last, fitting closely at heel and and
allowing room for the ball of the foot.
Cuban heels, welt soles. You'll enjoy trying
on this excellent shoe.
RosenwalcFs Shoe Department
MM Id' HI
' J'irf'
ff
Coptrli-h- l
Kid
instep,
ample
i II.m Irasfcii & M.i
Kid
Compare them with any-othe- r
clothes
THAT'S when you'll tee the
saving in the Hart Schaffner
& Marx clothes we're offering
you here. Compare them with
any other clothes in quality,
style in value. You'll see why
we can save the most for you.
RosenwalcTs Men's Shop
The Home of the Well Dressed Man Who Seeks Economy
MERCHANT MARINE
VITAL TO NATIONAL
STABILITY USKER
Shipping Board Head
Shows Status of Great
War-Bui- lt Fleet
9i W Y'UIK. OH. ft - Until mrrl
in it wiioio HWiikMiM to tho t tlmt
naiuniai economic atalilltty h
rut uMn tha oatehllehmonl of a
national merchant u ,,,,,
WW be afl American tnonhint ma-
rine, 'hiiinniin Idtskor of tlx- t. IM
iH.tird dorlarad today In an addroaa
ggftaYO the Aaao luted Advt i tin nit
rluba of tl Wont,
Itevlewlng the nik of Iho (irracnt
himrd timing Ha cxlatoncu of in wcoka.
In nkcd Oil' ' piitlf im unit IndMlgejgUi
i.f I ha country." dei tarlna that 1C thee
were not given "Amrrlra'H nn
Ufa on th- araa, fur the m il i rintlon is dark Indeed."
"Until the fanner in Kanana, tht
Induatrlu- worker In Indiana, the min-
er In Arlsnna realise," aald Mr. Imm- -
fcer. 'that Iha naulartty and volume
of their dally wan la, in a
a dependent the eetabhahment o
on Amorhan merchant marine aa la
th- .ootlnully of inant and thr
eraga nf tha do. k worker in lijihiutor.
Mt Man Krtm-lB'n- , there ran Im no
HMuiri'd hope that tin Miik 'f thi nlti'd Htntca will he iralnta Itioi) na tt
ahould Ih-- on tin- pcvfii eaaa. Hound
otomh-- sen pi an fundamental thut
national proaperlty la haa d un ron
mutt of employment hi whiici on- -
aonant with Alio-- nan etuudiiida of
Imne;
"Whm attrpluaoa a cumulate, prices
an- und employment enda
until tt,., I'fi'ii Mum irittmimrd
Sli-n- i al y api'ukintt. tin- laat 10 per
rnl of production make the market
i ml it In thla laat IU par cent that
Hi' rnnai tiiauro dlapoaal of to nuetuni-i-i-
in f'iiirn landa. Karcpt with a
men hunt nuiriui' under our own ron-tr- o
i hero can In no aaaunilico of
thoa.- caacutlal niarkota."
The M ' ka of work hy tin- pn-a-- i
nt b.aird. he raid, "have .it i omp
hahed only a un re but A
real tu'KlunltiK Ol the foundation upon
Which a auhatnuilal etructuro of ac
M.ipUffhniviit Hi Imp', may. in itood
lino- Im i i t tod
"After 16 afl find ouraelvea
with tha framework of our human
IKK plant ion (enou tiling, opfratlnit.
finmnlul. U'iral and lhtuldattn pia
I lallt) ornpli ' tin- chaliman HI
p a in d.
I lnato tal upotta arc to
nil' In on Si pli iiiIm r J.I wi- had
utif ouh atatiiiii-ii- . HN of AuKtiPt
tha w.nml mull NlatMiii'lit Unit H haa
baaa DoajaJUCa for tha lo w hoard to
Iihm n.tin II t k OffMV, n tha mini f
datr out optintitiK MOCdafttl for th'
mouth of AiiKtial uan pnantid mid
thraa ucka uku th of tha
lnv ntot ot all of tin ahipo4ng boori a
MOtorteU j nd Niippln a not lu luduiK
planta, ahlpa. or ir..untp waa aall-Rbt-
foi tha ionald'i atlon of th board
and fr tha adoption of a pottt v foilti uiilitt ln."
Tin- Ann th an nation today In
oi L4IQ i. mo KoiiiH at ill ahJpa
i ut M.ot i n i mi ton- i aAiMuiMh'
tlo up thaf -- .t l. ohllliK that Ho h.ol
conaldarad on I) ataail buttoOaj pihoa
"aradftroUoPj" of all cowcroto and
w i n bulla had bfn dati rnrhiad
Upon. Mo aoUmotOd thO ' out of tin
avol tab la flaot ut M,ttV,0.M whloh.
ho aald. oij d U- entirely arttloa oft.
hm on of tin- major I actm - In
t..i nor iioinian "wtthout owing
DM penny to th' Aui rt un pooph-
It waa horouaje of th a Mi l.'" Mr
UoohOI aaaerti d. 'that wo m
io ioom' tin- onoimoua volutin' of
A inn li a n inn n of ai t oi and i a w ma -
leriola at ttato tOhoa thafi waa u
hort.ia' id world tonniiKo It Aaa l
rauaa r thaoa ahipa thaj ovi fhrtortao,
fill ma and lulo a WOfO ahlo to opi rutu
t top npi-- i d arhoo tin hon rotiinitM
from tho front Won- mi king otnplo)
un m
Tho apeohof protflctaa ihat tha nhip
olio Hot. "would no huiMi-- la a bur
den to Ho- American Uismirov Loaaoo
had ti i h. rkid. hi' wild, and not
i. mx. than l 'MMi.ioi.i iimn arooM
ha naaulrad from in until tho m4 9i
In- I Im .1
l b ouidaiioii of the thioo and
I'lllion dollam of ih orpor
i h .otaotn wit. ai any llmo. ilv
but a fraotion of th- - ortfftaal oop
bacaina tha r t wnfl btiln v. un
araota and high cape not
during war pfoajagro." Mr Loohar
'Tin toy loaa In ItqUHtO'
ion need pn la- cnnajKarod, otnea 11
.m ..ii,-..i- hMB vviiinn off tn th.
roai ul ih- win and, go Kara outllnod,
a. vi, it fun In. 111 fllll VHitlo
Vh it n tnalna though, pro tho
ahlpo potentftall) on- of tho groat
it ron ta Aim it.il hOg " lOOOra Ita o
noioh- fuluro, whlrh moana to maun-
in.- loniMiit of - h ila r..op
in. aklhtilnir ! all luitionM. In- hiipI.
hmm
...I t. n .1 im a n Hillt of lh- dooroaae
in Imale and tho Iroroaao of (..iortiu
i ion Mifi. M.i wbb h haa hit
tha raouH ol puvolnJ " owjog
I0,gpo,oot t.ma of ahlpping" In ti
... un . anytng inai ki t Half tin- toi
nun now laid un la undoi loitign
II,
.in I,.- :nlili'd
M r Iji-k- Hind tho Jolioa Hhlp bill
had friiiind l'h tin- oMd- nl put
po f romoviaf dhwblhtUM Mifforoi
by A in rh u n aajgggla aa a nautl of th
limhoi- pool of . onairu. tlon an I hlgtn
tandarda ol tn.unt. ngn ' th OOttn
iii.ia'ina thaJ thort ara mony wh
.I.. ...o wLli Hi. Mtatim ouo i ha ii Ki ll
ih., .... .k. . dam mated thai ih. hoa
111. ton i a rrom within and without
lo.wiiiu modi Ol dtOTOrd and llnliuat
ba mot and yanqtilohad.
pr
You wiU ttnd U Ui our Clagii
flpti dnlunina
SOLPHOR CLEARS
Face, Neck and Amis Easily Made
Smooth. Says Specialist
m hioiiking .ul of tho
i v in hing eogoina. oa
nvorrorno b) gpphj hk
Hulph p doclara
oi lii Hut llei ana
Ol ho; proprriloa
eiHtfal .on boguiM nt
kin, ovgfi
u be iUbk-- i
little Men
noted akin
Itr d
thla aillpbui
one to KHKna
Iriltale.l ak.li and l orupttoiia hin li
it h raah, plmpba urn) ling worm
ll ho Mom fall to i.tnove the tot
i i ..ml dlefJvuremont, and you do
not havo lo wuit for rollol rom
embarrassnni id. Improvamonl qiilok'
It ahowa Hnfforrra from akin trou
blaa ahould obtain a Bmoll Jar ol
Menthu'Sjulphur from any good drug
0it and uav it like the wbJ creont
T
They Know Who 11
1 m ; ,aT fgOat '
Both thrsc boys have the inside dope on who will win tho world's
bameboll championship. Tommy McQuade, left, hoi proof that
the Qianti will win. But he can't convince Eddie Bennett
Tommy mascots for the Oiants and Eddie is the human talisman
for the Yanks.
G. P. A. SMOKER TO
CONSIDER NEW
E
Friday Night to
Show Hunters Effect of
Commission's Order
Albiuitar.uo iipnrtamon ara Invited
to attend a imolnr to b. g von by tho
Alhuiui'inio (tam PratoctlTa ogoochi-lb- nPrlday nlaht for tho pyrppgi of
dtaruaalna tho team rrfugaa rrr. mly
catahliahod by th.- Hlnto Oam moii-
aon. Tho PSAohOr Will tak pgag Ht
the Chambor of t'ominorro at p m.
Many lOOg aportfiuon have the
a. oi it It m to AfthOl Mak.
gat rotary of ih local Ogano ProiOC
tho aaaoc ntloii. that the mw.rfugo
onmar MugM "f the huutintr lorrtiory
and thut tho opprunltoa for bin gan"
hum ntt ara unduly reetrtrtcd Tho i.l
ft. arO (d tin- local aaaotUitloFi rlalm
tb.it th la tmt the cnao Mapa will
ahown at th' amokor ahowing can- t
at An In miter thai wptirlMucn May
ow luai whil haa bi n
loHd to huiitiio.' Th. r. faafag ' ih- -
aloiia the Hlo Qronda for iha
oirrtlon of Miiter fowl will ulao lo
oxplllllO'd It la the de.o.e of tho
io I'roto live iiranciition t aa- ir- -
faiu the optni. n of th- ho al ap.ota-m--
aa to th- rofgfjo gjagten att I th
aact oaiont .f th . bio.i 1. rltoi hui
toe fully umloraUiuU
Thr put pon h of the rcfuga aifm
will ut ni. be iihm nt iho an ''Stal'' 'uu. lomndaaioii ! v
H .if th . lo- -. .1 areas will . i m our- -
Bgg of br.o. ling htm k wh ' 'i Wtl MMI
iantl ovorftogr Into tho nurrotindtng
mini: uruuiiib and i o ih Hum
wiih gtitno IEofuta ara lielteved to
r tlio only iiM. rniitlt-- to an il.olne-
i Ifaarfl aanann. which would mi out
untiiiK altogethai and man) aptirta- -
on. n .i Hi. if itli'V Mill 1. 1i..tl
a t lu a olooad aeaoon a manna of i"
miilulalnlng tin doer and t atip- -
y.
The purpnaja nf the rtoood gropjg io- -
OVJ h M.igioi bildtfe along the Uio
.' .tub- to gt. wiit. r fow a Bgfa
Lara lo real iMtti to nuioglng tho ml
iii.iv bird a to romgln in the oUntry
JHany duck buni. ti t lb m 'hit i In-
lcoaannt ahootinc to ulni h the hint.
eve l n ot4bJtHtad in the pool haa
lined thorn to i ad aouthwnrd.
grhaiooa with a i,hiim irrounu
hoy aoubl to eon Ian I to n i.iatn in
thla aor tlon ol N w Mo,' and would
ruinlab MlOOtUlg ai long aa tiny r.
main.
o Stop l.l ill 111.Mleapprolo oalon haa ulao aglotod na
tho gftorl or tb. Sautdla lug gome
fuga on qggll hoot I njf. Tb. niapa
ha nhown nt the aagoltar will PMMlO
eloor thai ih- Hand la refuge la in
ht- niooutaliioUM dt- -l onU o. will
i..t miiti rtnll ' ffe. t i he oaii.ii iiuiiii
hootinK Hi the foolbllb
In the ghoonca ol N H T PotUI
.riabbuL of the agaoclatlon, Vies
Prooldonl K J- w wi Idgi wvl prai ld
i tin mooting, Hi tiowhio ni anil b
irvod ami ail anmrtamon hilir oi
ot uoiobora, will he welcome.
Plan Your
Home
TlhTi nr.' rtTtnin pdHwti ill
.,n.''N Ii!'.- - wli.'ii on.' MM Ad
llu' ritriil t Ii .. if al the rigtK
tiiiii'. Tady ii tin' liny t,,
.Ihu jronr hmav. t'..st at
MBlcriak iiuvin't btM m
Im rin pwmww iin.vs
Mi.n. v i a hit frar, but Hy-
ing conditlora sontlnue tu
us avat.
I.i't us go Into the nnitt.T
thi.rmitil.ly trtt JTOU. I..'t .ih
hIh.w v.. ii that by owning
yottf In. mi' vim will he .in thi'
mail tn iMilfi.n.hiiii-
Albuquerque
Lumber
First St. and Marquette Ave.
Phone 421
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Win Series
iSlaaaaalaaaaaaP
Meeting
Today
Co.
000 ANALYSES
MADE LAST MONTH
AT UNIVERSITY
Public Health Laborator-
ies Kept Busy; Many
Water Tests Required
Tho month l roport of tho public
h.alth lahoritoi oh at th' itntverelty
BhOtPS that egrag unalywa wore
t, olo l.ini month of npocltiiona a'iit
In from diffcn g part of th- mate
if thai' aiiolpoag. 4 woro made of
,inili of wai- r from wourci of
nupply of lOWas Id tho Mat.--
of f.t itamplc of water from aupply
aour . a In and about A lt.iHUir-U-
w r to, id-
TbH lahoratory la kiit buay to
capacity nt all Hnou hy the groat
number of apex rnx no which ara gen
tanttv t onitng In. There much
hood for mor. ogtonohrg ggarurg and
nppai .iltui. Th- laboratory la rt
by th otatt hooStn dspart-ggo-
and tho unlvorgjty at a coat of
about SPS per n th Tho work
tnraad Mil gj it tavoa tho poaayla
of the etute main lino thut evary
Rgggd h.
l'hMicliinn ov r th" foSJOS arc
to In upo Iniona only
f t
..ul ranee in who b uitbuta can
not aflord n pay tor a b ntlflc unaly- -
12.
tl
ua
(it
la
or alntOg the p tnlf la It.
roleod.
Tlo auntmary
during tha
Ithartg
itlvi 714.
niH'Ocidta
of the nnalyaea
rtoinlh tallowpooinos
ebnao. 1'oMltlvo. 42.
I'oaltlve.
Tula it i atoli Pooltlva
Wuaaa rgaann Poottlvo.
o. sfi: agtleompllmoBto
tUKlillve
ROSjg
In ui
WHIG
CENTRAL PTG.
SUES TO COLLECT
BALLOT ACCOUNT
Payment of Indebtedness
by Commis-
sioner Is Sought
Through Court.
Tin Coning! I'ltutlng goni party today
fib d ault agalnat thr Bartnilillo oountv
board ol oonimlmdonorg for IS,
allagrd la 1h duo tha plaintiff for
ballola purohooad by thr ...iinty for
-. In tin ob-r- on of Hapt' inlar 10.
A total of 34.3M ufll'lal hallota andj, ,' ,, ......ph- hi o a wore in n trd and
dVlvarad to tho munty govoinmont
i.v ih ''i utrnl Printing onmpnny, upon
th ordar of tha county rlnrfc. Tha
printing ootiipany proat-nt'- Ma bill to
i h- - ooinmlaalunara at thrir ting
pepti mhor S. whan, uion a motion by
Chairman Alhorl Him ma, attpportol by
romtulaalonor HnhrhfB. tho hill waa
r faetod upon simma' aaarrtlon that It
waa an bargo Commla--to-
'liiii. ii- votad agalnat tba
Djotloa In aupporf or hl poaltlon
Mmi prraontod a lottar wh oh hi had
;idliiRod to (If urge H Vulllant, an
offlror of tho Albright ami Aini.raon
1'ilniipg company, a comtn-tlto- of tba
'Vntral printing rnmpnny. In which
Vulllant atatid ihnt hia cnnmny had
prlnb d fdmllar hallota at a rir of HIper ihotiaitnd Tho charge f tha Can-tr-
Printing company at th rata
of approxlmataly JS DOI thouannd.
Tin- Oontrat Printing com poop. In
km . omplalni aota forth thai on Auguat
79 tho oounty rommiaalou through
Ita duly rlo l d iiuiillflod ami hi tin--
Ifrk. rTi'O ( roi ion, rnipio-- "
dnlnllff to f urn Ian material and pnnt
,R0O aamplr balbda and 17.115 offblal
l.nllota t bo ua.'d In thu apaci.u
.. nutot i.il ido lion, t lo , and thai "on
the Mlh day of feVpu-mb.r- tho da-f- .
ndant by Ita aanic official. Fral
'rorott. duplbutcd tha oroor tor 01- -
flrlal hallotaThui in norauanra Of natd ordora
plaintiff furnlah-- d tha dwf ndan S.SUU
Wide
t 'ee. n
v o t
Y' -
oil a, I I
malar i i.
Klood
o. amtivo,
Total.
Typhoid
S; nogutlva, 11.
loi.iu- nog
(uiraaltia. 1; urlnr gonococ
human milk butter fat. 1
.
doa; hd for rabloa. 2
culture typhoid I'oaltlve. 1
1.
laaa.
The iiaaon for th- - tiiiiila-- r oi
dtphthOfOS aiuilyaa IwtOK high l
thai In Hanlu Fo thora haa liean a
throat, lo t dlpht In i in opldomic
HM
.o.nti from ouch achool pupil of
that city wro arnl In for analjBta by
i n. health department.
HEALTH IS WOMAN'S
GREATEST ASSET
Controat tha cheerful uwppy wom-
an witti h. ad ara t, th Blow nf
h. .i!lh oi Iht clueka. the claatl
top and bul.hllna onthualaam aa
ghoul nor daily tnaha, with tho
woman oho iurf. ie from laicha ho.
In ...I i. In h di .lugtiig down palno ir
POrvotumaOB and .loapondonry Hucll
rnndttlona aro undoubtodly engaged by
wojsnans atlmonts wbb h will irtoM to
i. Mb i B Plnh hasn't Vogotahls Cooa
pound. Which for many, many yenre
hoa boon rtOtortSUJ weak ailing wom- -
n lo toalth nnd atnnirth Kv.iy
woman who ntiffora In thla way owaa
it to horoegl nt b?at glc it n
trial.
HERALD WANT AD TAKERli
An- trainriientl writer
If you SO ddsift, Ihcy will glntii
vmii to u'orflinir vimr ad
LEYS
epO - flav-lal- H 2SaVH
HHa, T - Hpgalaanaaafgjl
leases Them All !
AFTER
EVERY
MEAL
CO.
Refused
Simms
thorootflilj
It appeals to everybody
because of the pleasure
and benefit it affords.
The longest-lastin- g refresh-
ment possible to obtain.
Sealed tight kept
right in its wax-wrapp- ed
impurity-proo- f package.
--ajpjjeesf The Flavor Lasts
otigh Ita
That tha
a and a total of Jt4.Hl
accaptod by dafondait
aid 0OM1L FVad Oradtctt
roaaonahla vatua of fha
inatartal furnlrhod and ujh I In the
printing of aald hallota am! tha work
done tharaon by plaintiff la :.'. ."'
TMPI JfV SHOW.
"A factttlnua faaat af fiolb- - and
jDD
frKoiltv" la the way Iha manaararel tlon. Th
of tha Kamoua riaotgla Mlnatrala an and vo al
noun'i their romlng to tha Oryatal with thin
'm.-ri- i lloiiao Hundav. matinee and thla
nlalit. publt
Tho inn en ii ti. until ra over fnrtV amolt
Mnnla ind Iheao aoi.a of lov will bo lie laatr
aaen In an alaborata produrtlnn of
mlnat relay and vnude-Mll- .
the ataga a.ttlnga being com-
parable with a apwtacular produr- -
both
nnd tho
haon
given
atndy pnb
Ton fdn ftad our Classi
afl Cnlnmng
Taste is a matter of
tobacco quality
tte it our honest belief
the used Chester-
field quality (and
hence better taste) any
other cigarette the price.
Liett Mrtn Co.
Chesterfield
CIGARETTES
and Domestic tobaccos bU ruled
HTHESE new Fall Modes in Dresses,
Cloaks and Suits are an agreeable
change from the rigid conventional
styles of the past season.
Ever-popul- ar velvets trimmed with
beaded satin, and serge with crepe de
chine decorations are only one oi
numerous fabrics which allure.
This week these original frocks and
suits are introduced. It remains for
you take advantage of our price
concessions.
And remember can always do
better Kahris.
RAHN'S STORE
Ai.myt 1:11171 I'.' nr.vr -- ihiwim, ''i '
109 North rirst St. OpposiU Y. M. C. A.
miiate. Inatmmantal
la a prumtgr-n- faatura
y aaaa
ton haa bafore tn
r the managamant
muntty to tho
tt u
We u
that tobaccos in
are of finer
of than in
at
Ic Tobacco
of Turkish
the
to
you
at
'omiitnr,
ast
,
.
t KAk turn w rw
OlBSi.S.,
MM ssr.
AJUBUQOBEQOE
EVENING HERALD
CEETEAX fJUXVMa OOMAWY. Publiaban
Tsf-sSS- rH5gnin
FOREIGN
SUBSCBIPTIOK RATES
TELEPHONE 34T
e esebeae irr1lf( SnpSTf
AlVK!
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MKMHKR OF Al
14 KOMX.niili
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WASTE AND OPPORTUNITY
with prop prodiirinp nlur of more thanFHRTII.IZKKS of wheat an annually bring wanted as result of
of horning raw bituminous coal iiistmil of rolling it ac-
cording to figure preaeuLnl to Un- - finance committee'-- ,
on thr rbniiel . Iieiliil,- recenth
Baaing hia fipurra on an annual proUuciiou of iWii.d83.000 tent,
Henry B. Hunt of Pittsburg estimate llml tile uuuuuJ loaa of amnion
iuro sulphate, due to present inuthodk. ia a,900.G'26 tona worth at cur.
rent price 1354,037,560 or enough to frrtiliir 118,000.000 acres of
land. Agricultural expert-- , estimate tint an acre of land fertilised!
with 100 pound of ammonium sulphate will -- how an average in
creased yield of arret, bushel an aure.
A four-fo- seam of coal uoutaipa enough ammonium sulphate
to fertilise the land above it for 500 years dorlaora Kio.nl V Par
aona. By burning raw bituminoua coal alt of thia ammonfuni aulphate
ia wanted
The total capacity of our coke ovrna ia approximately 60,000.000
tona year, of which only one-hal- f cornea from ovena,
th) remainder being burned in bee hive ovena. The ammonium aul
phate wasted by theae bee hive ovena would, it ia estimated, increase
the country's wheat production by more than Ml,tMK),(H0 hushi-l- a
year.
"Prior to the war," naya Mr. Parson, "the tieruians were the
leaders (n the practice .f extracting the from coal
through coking. When the world war commenced, Germany wa
coking 10,000,000 tout more coal in ovens than thr rest
of the world combined. Thr policy of the Teutons in extracting
poaaible value out of their eoal supplies ia largely retpon-obl-
for Herman's, supremacy in dye stuffs manufacture.
Agriculture ia not Uic only industry thst has been affected by
our waste of eoal tar product. The manufacturer of paper, printiug
ink, electro plating and photo eugruciiig auppliea. water proofing
materials, glass, glue, leather, paint, varnish and oil cloth products,
and rubber goods aa well as the metal industries of all kinds arc de-
pendent upon chemicals that are eoal tar derivatives.
With the establishment of a coal tar industry iu America, the
clioinjeal output haa, according to Department of Commerce figures,
ineratard to such an extent that the United States is no longer
upon foreign countries for the chemicals necessary in its
general industries, , -
we rouaidjir wJwt scieqee has geomalkthcd in extracting
value from eoal, the vast eoal areas of N'cvi Mexico assume an im-
xjrtanoe hard to measure. It is almost without limit
BETTING WITH POSTERITY
--vVJtgjf now and then a bank advertisement tails us that if someone
W had.bten thoughtful and frugal enough to pluee 1. at compound
interest m the year 1. it could have grown by uow to a sum larger
than at) the monry in the world.
One of those advertisements must have appealed to Alfred V.
Lincoln ofCharleston, Maes, who lias just made u will providing that
7,Mtr of hi eMail- - must he set aside at compound Interest for 90
year. The w ill provides thalthe total shall then be uaed to plant trees
in l.uie,.ii, s Lome town.
At per rent compound interest money doubles in 17 years,
lays. In 90 years Lincoln's original t7,.ri00 will amount to about
titfiOWO. It is to he handled by a modern trust company, and is more
likely to evolve, through shrewd investment, into many million.
Mr. Lincoln hs made an interesting hrt with posterity. It is
too bad that none of his neighbors can live to see the decision of the
wager. The testator appears to have made little or no allowanc e fn
wkat may happen within 90 years. In 201 1 , for instance, man may
have worked out some of the more advanced ideas of socialistic theor
isa and may have abolished the interest system. Cherleatowu, Mass..
in that distant year, may be comfortably shaded by synthetic arboreal
creations of overnight growth and daily renewed freshness, or the
community miy want something very much more than it wants shade
trees, a ptfblic drinkiug fountain, for instance or a monument to tie
benefactor.
Seriously, this beipiest and its terms is an interesting illustration
of the confidence reposed in the trust function, ss practiced in our
modern hanking; a form of trusteeship that ia designed to go on and
ou from eai to year defying death, and what is more remarkable, in-
suring the trust against had business judgmnnt.
EARLY OR LATE?
Swastika.AT the mast bead of the IV, Moines, Union countyA issue of September 80, noted the slogan
"Kor V. B Senator
Richard II. Hanna"
The "Swastika" is one of the lending weekly newspapers of
the state and one of the most effective champions of the damoeratii
party. As such its advocacy of u candidacy w ill have influence in the
nest democratic state convention. If this an sniiounueiueut l a
democratic senatorial candidacy in 1922 it will no doubt interest dem
ocrat throughout the state, including Senator Jones. It may. per-
haps, be no more than a hangover from thr recent democrat!. tl
III the same column it ia noted that the "Swastika" confidently
predict the eventual "Dawn of a New Day," but adds, "you mil
nut have to buy a bond."
Certain democratic political ambitions, the Dawn of a New
Diy" and the bonds thereon seem to i tiniic to he closely associated
ill the public mind
THE REGULATOR AT WORK
MlgtATKK prices are headed downward, says Morris Seat. New--
York paid o a scat to see Alice I If lysis in Algar. t hieago
Mill otilv pa v .1'
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Wheat, which lot .!.!U in the post war boom, now is within
speaking distance of the 1 mark. So goes wheat so go general prices.
Wheat- - hp id, the st.iff of life is the great regulutor of rootiumiea
When wheat settles at a new level, up or down, pretty much
everything cum- - finds that level. The farmer ma. tliink he is the
vast while freight tut w.n-i- machinery costs anil oilier expand
BlL But lie isn't, lie is simply the pioneer in world
as he ahra)s he Imsku and always will he. nut.! men find a way to
eat without '.weal .in aouiebndv's brow Event iwlly everybody's
BjriM Ui iuer s price.
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China Not Overlooking Any Bets
7Z
COOPERATION
By DR. W1XLIAM E. BARTON
B frequently hnr
It Mid that imMl
affea havo
iik''" of oomMtl- -
tlon, Mntl the
i r
ar to be
I"'. of co- -
apeiniHin.
I rather like
th Bound f
that MWatyotion
K u r t h e rtntrr,
theif In truth In
But It U not all true.
Th- - pom had It lcinentN of o-
"i- - ' " Thv lulun muM havi- lt:i
ilameniB ut (NtmpaUtlnn.
Oo to the niuitunm and aoo tin
Lntic forinf of Ufa that ara
1, (Hi nt i'il thvre In foatall lionvn. Tl
were eatar mlnatnl they hl
noi wuh t't and ot l r
animala that had Mtrned ti hunt In
IMkckai druvn thrn to the wall Thttre
ken i ii .qieratlmi lona Ix'Ioii' ton
art-- I on thla utnnet, or w-
hould MWr hnvp iirrlvi 1,
WHEN A WOMAN TELLS
fi ACNES ABEUNC
0HAPTXH fiXII. Com. s to Visit M.v
Tom how did he happen to nee m?
U waa IlkH many of the i. i thiiiKa
he had done. He alwa) a neemed
know Juat What I wna doliiK and junt
where he ould find me.
thought for a of the eventn
of the afternoon before. There w(in
tlnara of anil then It wua
one. I waa too tired to are. Moth-in-
mattered very niueh. It neemett All
wanteil waa to reat.
I tried to aink mora deeply Into the
plllowa Hinl ko to nleep.
Is
and
arrived
Aa trip day wore on and I awak-ne-
aajaln, I found mtaelf wantinK to
talk.
l.ila had eome wua aland ihk
lofkina out of mi window. J apukt lo
hor.
What happened while I waa
away?" I naked, remembertnit I. r.
trouble und hoping It h.td beaUJ bmuKhi
to a huppy solution.
NotbliiK," alie 'i And a mom
intiH' toward me I could aeo leant kIim-- i
on Ina In her re
I ve dune nothlfiK hut hope, dear
ni tryliUJC to believe that hell colliu
baaal und I'll have my t ha nee- - but I'm
afraid I won't."
Hhe eat down on t)u bed.
"I wundar aometlni'-- what haa hnp
I Nt I.I SAM h l - i KAJJ IN
n ni-- i
Hy meana f i iicid t:onoml'
aaya the New xik HltiNdated NY wlh in aaury d p;ti l haa amiejed tn tUlClltK lie.ul. HuU.Dtl",.
u00 from next yeur'N budget
"That la real n tn n hiitenl."
the New.
"Ueuently tlrrln ' l.entet, a
dlrelui of the dlvialofl of aa
lima of tin i .i ii ijrlii; ii'
aiiuuuticed that the people now hold17. &0. otto in war auvinxa m
rurlea alone.
That la raal thrift.
"It la rlaar thai whlb- the
naturally ex peel tmt the gorari
meni wK prat tin- puhlli economy,
they are willlnir to hy
prat th ina pi Ivate hi Iff
"Thin meana that the money thai
In aaed by the vastly redured
budget will nut he The
paopHI aeem tn have leain-- I ha
thlllt habit and h piautielliS
it induatrloualy.
"Tht- flK'i' of I.lherty bond
toddlnga by the original pun haa-r-
are not now available, but It la
rertaln that they would ahow that
the people hfcVV the Unt few
yearn aaved many time' the ainuum
ut none) the government alll lt
able to ant e In the next It) or I Iyeara
"Thin ix. of mr, aa it should
be
"We hiw rteht to nak our
to b thrifty, but not
unit- wi--
.ni thrifty ouraai.ven.
"Juai M 'hen are fin oppoi
tunit lea foi investment by peoph-wh-
have been thrifty dm nx '
thai loihiwed the w.u
"It la nut u Hint- for hom'.ltnn
l La time to put moitey to work ami(hereby l;rp ij put people to
wot k
SSSsIS '
And the i will have eompi'tl- -
tlnn We -- hull never make any
ahtnnttnl proffretMp wh an we eeaae
to meaaiire nirtnirth with uther men.
If on piiKlllat la about to enaaae
In Itattle with ntlm he hlrea n
trHlner. and he doen not hlia onu
who t an never lilt him. He hlr-- a
one who will hit him and hit hint
hurt! unleaa he tint. hlH very
In that way he arowa atroitg and
' aVfjpMt
Wr ouKht to he verv thankful for
omp tltloii It In the thltiK that
apur. u op and n ndern u capall
of herinm.
In a land wheru the hidrop itM fruit Into the open mouth
of the Miiii tkelow. there may lie
life "Quit httlnff me, Mr. Worm
out romuatlHon. Hut In all theplarea whare u rvlltHl man would
rare to live, a ik teen muat he won
h atrlvlna;.
AjkI there will ulwaya he moru
atrliiiiK than aucwaa. Tlx- man who
altalua HUt.reaa eape:t In e;ti n
it, he ahould 1m Klal of th- niui
who by ciuopeiltlon malm himfor what lie nut.
RUTH
Tom
peoph
pened to tha houn- of Allien. It uaed
to be a place of happln- but now It
wmm nothiKK but tragedy coniea to
it."
"If Juat what we've brought on
ouraelyea we've oath been ao
t houtthtlaaa." aald
And then 1 aakud the ihlnk whleh
hud been In my mind al I flrat
tw kene-l- .
Iltid Turn railed tn aak ahottl no "'
'ertalnly he ulmoat got me nut of
badl" l.'la laiialn d "Why didn't yo.i
II me that Tom U your aide hh'k!"
rhi flntahed with n word ahe hud pleat-
ed up omttwlo-r- on the atraet.
"Hut he lan't," I munaKed to aay.
And then turn-- m faee in the wall
I had fat fill feeling that Tom Will
mm aflar all, but I couldn't account
fur the cleeumataaeea which hud com
rfCVnU. They OOatf UMHj me and
ni.- I el uneertalu.
"I wouldn't fight It. Haifaj und
don't throw happiuaan away an
I have lut)i '." Mra Amen waa very
eerill-'- .
I had een wnrto I no mueji ubeiil
'i in und mi iiiMi, pi oph- i.ad iiini d
that I tuarrv htm that I heicun lo '
nupeiatitlous atiout him I'erhapn
nil mean I that I ahould not buvu him
alter all
Tin It phone rang
ISSSSMSS
your
Mrs Autre hurried to the e.ttonidon
In her room.
heard bar talking oxcltadly
had h;pi ii' 'I "i w.e m t
!o hnppt ii. and I know from the tone
of her vulM Hn't It oould be no'lilliK
whleh would bring unhappmeaav
"Come Juat aa noun us you oaa." t
hear-- l hi r auy and then the ruootvur
In k d M.io plat e.
"It wnn Tom," she annoiiin ed, com-
ing ba K u my room "lie in uOuaifaS
right out, and think of It, Itelga
anya h U guod news! Something
at out John!"
I aln-'il- haya to faro Tom now
prouabl) Tom In Die rule of my reav
cuer and with tha thought of that
other t hlug in the but k of m brain
I wanted to helleve m him. but I
coubh. an things atood Hb.uild I
him at 'leord lra brtiln't lu
of hm private nffi-e- . o
M the thltiK .Imir on ?
l.t In- OOlUliaUMi)
CCoi ill. I. N. K. A. tfervlee
lin. tin- T.MirtM
tdinoi UUCP algTis fur UkOtuHst
hut I., i nmn COllltlOMl Klin e "I U
low mi ... our town, drive funt ami
KM ilH waa put up. MuffP
Othei
welcotlien oil.
l.i. ki:.i up a hit as you're imanini:
t hrouglt.
I'unk e"g advice la dlffrant:
lirlve i,e dlcka-n- we don t car
The Mm ihe OOpar you get out
hei.
Kriini tin lloaton Tiannrrlpt
Tint, tie ala CUUnlles In the I'nKed
.m ihi in nun aiiui"'" v
Th. M.I. .a favor knl ea toi right
log ueuiona.
Railroad
Consolidations
And Mergers
(I'lltnurah (laxette-Tlm- r l
tn required hy law, the Intemtat'pommeree unnilnslon han iYt rnulat
1 it teritntlv. nhin for th eonnelifta
thn of th major rallTondx of th'
oilfitry Into nynteins. A tfltim . n
the arranKeiueiit pripi.Ht leawu th
Impn-ealo- that ihe commiasmn h
more etincei ned fur Hn
mandate in nr. pun- a plan "a a mhi
aa practicable" ihnn to furnlnh a t urn
iui h. naive htiett u v.iii. ii th '
of itn pitipumiin miahl r
'...IC-- Mi- Ii h.t-t- lit 1. lean th.tli
cruel, slnee h.n udded lo th l
el- - KMal w.iiii'-- if railiu.ul
iiKemelit ' unothei will, h he m
it liunifll.tt. niluti llfurinKf will
ire (ailed un the pluna In thu near f u
tun It In evwlrnt, thouich. that th
u in m mi in i un nitt "nt aea'
vlth lean.'tn tu wh.it If. .Id ' doio
to hrlntf ahuiit onnulidniuui i trans
portatlon lltn n und it tin rum-- ' tlme
ureser'(. " fully hm im-
alble and whareer praetp able th- ex- -
intitiK t hann.da of ado in
aha he mulnlulited "
The In annas, on puitflionn for
which munt dlveit rallrund mi neuaia'
Mention it. un the multifarluit" preat
ma nuhje- wittl whn h they un lu -
will -
...it.. llnhing for opin
ions. To ni i, whn h exlnia in
the tainas f the uutiuuity whu h fln- -
iil will ih i ret- what ahull Ik- dun
amalgamatini; railroads In appai
ut from the tentative list livan out
Mo far as It ffocn, It sevmn to tn k pro-
vision unty fui vvluit may b" ealh--
the key linen, bit h suggest tin m- -
ves nsturul' The real problejn
will he ftuind in t hi dlf pooillun Unit
propci to: ntudi' oi th nilnoi
proK-- i ,i ies. A Kuod bta .,f tin
wnuld nave been alawirbta )ng ago
h the liiiat-- i iui tii h hittl not the
law foi hidden. Uuvernutent atlmltH
In the trnnHportallun in t that It wan
wrong In ntundlng gffatnal Iqfjlcal
Ilul tlo uonpatlles been
mi! ted t dev.-hi- n. i tu rally th"
atualh r roads wuuhl hit bean gob- -
led li Ihe hi'g'-- iilien to th
eat plilt le benefit, in all hkllh 1
Nuw Hi- v will unlK!--'-
t!ins nrbltiurll'- hy th' puwec wli
viewpidnt rarely - ihut ni tiu prarti-ea- l
men who bruughl tin Ann rn mi
l ran sport alio n ayMema lo u bltrh Mate
of eflh y only to them sadly
d irnagod by Inept goveromofM ller-tarnr-
It ii hoped thai the tntdrntu't-
comraiaslon wilt be Kulde.i in
makisul Ita uaKlslopa by the judgin. nt
id iin- man who giusi au... tie
perllea.
S'MATTER,POP
A-- j. mn
rLEAbE M
nenis,
ir
Sou
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Common Bmie Ways to Ketp WeaU
rKKMA l ths re-
sult nt l .... I iresl-iii.-n- l
of Ihij bod)
or skin. Th
,
.mi, men sj ii
tOW Is s bunilns
Of Itchliur lhal
w.tns I" J.""
nt nlhl
Kcsalns mil tie
cunsUlutloaai or
It msy srlss fmm
torsi trfilMlnn.
of aom MnS ni
may le H.elll SI
time "f til '" m inaies im"imali-s- . incl II urn) iicoiii tin n e "
f the tiiidr. or. as it onrn sUP
may eovsr erery Inch ot the skin,
he t'icutmcnt ut sucti rtwi Is
II-
en hne II On their
ell aa mnsll ohlMren
lerr nnce cstleit "einttl
hea l" or ii ilk crust. ' hot now we
anas this Is mt) on '"go ( "'. -
When liii'slly Irrltsten. inn kin
often hreiiks out In loflHoimntloti
whleh will ncohahly IsM s few dsys
r.,i ,m, ml. fin i. p. il. vine
tome In local Irrilnllon may b inllil
sfssr.It I. round inst ine more an si
renin ileum ecrmciies tne mk in ine
It hscomss. Tnres Is s
s ilt.-- or .In K ilnu hm He sua n'li
this dries up It ihlekens Into s crust
of sralaa ami lumps. If this sesti'
What Charley
Wrote the Doctor
t Kiuiaaa City I'ustt
Charley U u of Fort Worth, Tex-n- s
a friend of Mr. Nul hlngetg in the
printing hunluenn Rot slightly peeved
at a let t head from a wh
wanted hldn on sevrral thouaand let-
terheads, different alioa, different
giadea. and different eolura and want-
ed tho print Ina for tn h- hi ntandlng
Ho Charley tiftk his typewriter In hand
und wrotte as followa
"Am in th market for bids on on
p. ration for a ppettdh itla One. two
fctf in. int h Ineialon with or without
ether- - a!ao with oi witlu-'i- nurse. If
ippt-ndi- la found tu he miuiid. want
utationa to Ineludu putting samhack and unl.r. If re.
atinved, hlildei In espl' ted
to hulil kneuaon open for ubuut 'l
.l.i i.n I eipeet t in th mm kit
fi.r an "perittlmi for g:tllntiuea at that
IMii I'- l w nn tn aave lie i Mi i . nal
tif Qtitdnv.
HAva. no
wnrsv
wurss
Labor Unions Atk
For Celebration in
City Armistice Day
Tin rue m l?rs uf the Central Iabor
union nre preiairlng for a ince-tln- of i
the Ht.it e f4eratloa l lntM-r- w hh h
It Is ipted will hnna l delegates
tu Alhuqu-.ipi- in l 11 and KThey haw ateu taken the Iniliatlve lu
tiring t.txiut wppruitrlate is.-- fui
in ArmiMtiie day calebrUstloti.
Tne union rneiiilK-i- yent.-ida- peti-
tioned the county eomtnlaatonera to
detare IMovnilM-- It. Armintlce la
a legal holldity and uaked further in
the i it ion thht fit i lit a ' laffitggs b
to ld lu Do' county. Tin- renulutlon la
signed hy W V Heyfrcd W. J rthnnip
han .Hid J.imos J Vutaw The mem-ber- a
have promised their
m aay kind of pruariuiii plannet.
The . utnnilttt .' a In h la now work,
hm on urratiKeini'Titti for the stuti
federation of Uhui coBTeatlon ooneigta
of W J, Khamphau. W r fluyfrat).
Ryron E. Morgan. P, A Mklnner and
T. 3d. I'etahoy-K'-.
Two New Highway
Contracts to Be
Let on November 2
lilah The roud w ill U
length. surfacd
MM
CtOT-HE- i SOArTtLD
i to ma Awmiasm
52 tpgi
o4-v- .
Honest
IS
or crust is removsd, the surfsre
wilt he roans fisry isd '"'
ollne lu lihej friMly.
tl Is nttsn lh cs that It tnkc"
the f "f SrSSiU lo Ihe Skill hl.h
hesl very slowly, sspsclslly iluiins
Ihe cold wlnlir months Aanln there
may lis umrcly s re.ldMSKl surfc
dry or umist scsly or crusl). h i
. rop of plliiplcs which m h" "liriui'l
noil bscofa hllsters sstenilln over ii
Isras srws. If treiitnuni is not ali-
en for th.se aorus Oiey niuylaaatlnttsiy and sproml more
all the Unit.
The esuse of eccm must flrsl lie
found to llsl the alas. J
If possllile. moisture und air "IPS!
kopt from the sores hv nlnlmsrus,
ImnihiK' " "dostlii iMiwdsrs and
Hons and usler fluids should not be
uasd.
The bowels should lie ki free
aa when the eruption Is heated.
hot. cuUI or m.ii 'd I'Stlis
should lie taken fisninenl l. AoW
fruits, shall fish. tatuss snd hk.
iim.,1 must be omltlisl. us it'" must
mii sjoaJajl and lakaoao.
tiniiil dustina powders for scssaaa
nru laic, drv wheal floor, bismuth m
line. .Inc. tar and lead H1 "
ths lnrlsnt of ulntinsnts fnr
Hui h mines as Son.
arsenle. met cod llvsl
n4t are often found of baai H
Klerelse should he well rssTUl d
snd the aennrsl MKHeStttan ot Ihe
bodl looked after
At the Theaters
Today
"H."
The Inside of tin 'Up. Hilialun
'TiunhlU'rt famuua novel., rcpeaUun
today Th; is a lomanee of the w hole
of lite, whirb luxag it iiiM.lt "lit. A
real man auaM U (hm pulpit ol a o I
most fanhlon ihli i him b, and nlo.wn
up wiiii' f tin 11 aha ma. A Burton
Holm, n iravi louuti and 'l
Uveitis" are the tdded altraetiona
IA
Th great sea diama
rlag- whh li has drawn auch lull
houses lor tin- pnat thrw days, shows
fm the last ilin hominy I'htlllps
atars In thia grval picture, which
Mbuwa th- - progtesa of the nlilfe be-
tween th- gegsaj flown threuKh th"
ax.-- in a nuinh'i of wagolllctent
si enen in whh'h IhotMinda uf people
are engaged. pjyrruiE.
gUr'.Ing today. Tom Mix In "The
Night Hira--iu- . n." i se(lli ' t" "Th--
gtamed" ndapted from th- - story
"Wild (lejeai'," hy Mux Brandt Also
aeviiat otht r tnten-atln- attraetlonslll lMar)' Miles Mlnter nturrina In
Mhown the Way" .1 pi ten idapted
from tin stnrv "Annie roi rtpr- Mi
Tom Hautsseht In twu par) n
drama. ,
Postoffice Warns
Delinquents to Pay
For Rent of Boxes
A warn Hip weal forth Man rmnt
the poetofffee for all p anu
did not m sua ii in it ii
meiit fm- their poutafflpe boil
whlih wtm dui on Oatoawr ltlierthold Hplts. postmaster, savn
that w hie th- goes i miiviii i earols
tlona Npoelfy that all box renin must
he p. Id by October I, he m itivlnu
I Iron i until ( H tuber " If
lliiquenm have not paid b) that time
tin huxea w ill he tgju n UWit) fTOMI
them.
Tile poalofflee uliiiuuneen tli.lt h '
eel pont t on Well .in 11tall
at-- v lit-- haa ra eatabllahed be
twee it ihe 1'nlted Slut, - und Itusnls
The local nrrn lata how w r, do
not sruai nut-- in lion f mul ih-i-
Three More Counties
Provide for Full Time
Health Departments
HANTA I K. Opt I.- .- The HMte
Hlahwus i to mission an Nuveaiber : ha N'T KK. n i Thtei mor-wi- ll
award contracts for huildma i,fitH ol nountj oommleeionen
tjro iiiitxii tanl federal aid rnada in , n ,.,i urd the tai h y thht will i n
the saotern purl of the stut.-- dtn revnu to i"v for full lime
' oi. ..f thene In federal ;ild pro pth de pu rt ni" n t it tH nnnouncWd
eel No ,7, In 'haven county, nt. he ,y t(,. Rtnt. bureau of pi: lib hi illtl
rtoowal- - ho in hliehway. Th iul Th throe to w uunll- an Md .
will be 1 Ms) In length, an I Tuii.ito i und Vab ni la, and '
travel aurfi. 'd iii part. bring th- - total ol full Hm depart- -
Tn otlo i lg NSOMI uld No X Inf rnenta Up to enh' Tl untltM offurry county, on the Tin umoarl-Clo- - i;tm,i und uu.r- naiderins ih.
wa
in with
J
rmitlt or makim.' tie ape. la I levy,
but ha not yet reported
action.
By C. M. Payne
SAi- IFoUCAhJ
CO OUT IN YflAT 'ifAIM
,.muT ANti MOT 6et Yitw--- - . e ' - . - - '
2 TgN )Ol.l.,1fJ
mwr fx "Or yIue im uaiw I
HERALD
WANT ADS
save time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity.
Read Herald Want
Ada for Profit. Use
them for Result.
Classified
Advertising Rate Card
irracriva jiKtuar i. ttta
a word flral Iktcrttof.Half eabl word fr , aabftftwftat
ri..cutiv Itit.rllun.
Minim.- .- OlftMifl.d u titHtftftdiuf alftaatn.d. IS mu ft worft mi
..ni fftor akfti.f p.n.ia.,1
.hi.HuftU-ft- ft
.ad .rftf t.Mj Mrdi. ITI
"" p.r Moftll Bur lutft. ioA ftWtftft tft ulftpa... i.bft.rrkHtft. toftilflft .4 lain fwr l u mBo
.d run f..r lad.fl. It. p.rk .ift. .Ilaiv.ntli.n.d Iftlftr tkftft 111 il.il nDlaplar cltMiriftd forms Aloft ftl llitddor nf rjaallft.il..
Tft. B.rft.a .ll b. fMpftMlblft for o.l;
... InnorrftM laa.rtlaa.
HENRY MATHEWS
Transfer Company
f OUR BAOGAQEMEN
Because of Service
Phone 9.',9
SUITS M A OF. TO OKllER
Ladlftft ftftd 0olUftin Hull rrraodftUd tft
th. IftUal attlr. l taodtrftla prleM.
NKW VTSTIM TAJMIBIBO
ton H Hi
POT BALI
Eiw-roo- tnodoru brick bullae
.loan In, Third Ward Price
I
.'". term
KKU,Y
I'hnnr 4fT tin W field
nr.ATTY KPPCIALHT Pho--o 1010 J
ANY hind of haiillnj
....r traa,Vr ur
eujr.niiu- - TVS t.a.l I run I'h.ms ..SBO K
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7.7ft.
Kttetrp Iteiolpla 41,000. KillillR
c In "i. to IiiomI V at end fei del In itiba
MriMiK Io blubei apol iiiiIIm InmbH
eurl, iHOOdJs:.. to pack era, M.7b
to clli" hutrhara; western early. It ou
'i 10; hotce fed wesurn
yenrlinpe. I on. feeder lamba earl)
I? 2f. many held htaher.
Produce
flin-A- Oct. l'n- -
chuiiKcd I'iKRN. Inwi-- receipt
7.04 citaea f Irate, lb tl 41c; nrdinury
flrata 17 .17 S-
W
to
tt.-- ft. Ite
ceiptn. 7 '. cum. tola) V H. abll
nionta. I 401 Houth luikuiM early
tihioa, cat : North
Rolu and red rivei OhaOP.$2.00 Ti 2.10 rat W lie on at w hit
aT7lM
2 0t,,, 120 ri . Mtone cold. lotabulk. 12.00 wt.
JkftdtT
MARKETS
S.llutter
('Illt'ViIti 1'i.luOien
lla&UZ.ntt
MlnnenotH
Bf
-- oil. ImiI t Mu niotfOi
They fat worm kept wrtargrHi
ovar Rplhi- Hint f UkM hoad.
Was aa huey atinK hb oynl
he didn't the- worm at fir
,n.
look op. and inalantlv h
aiul I IM
hut dinner. Ha ana kftflna pratly
tired of oyotera, nnwn. and the
worm w.ih h apwclal Ntntl thai ha
Ukt-d- .
"OH hof R4 chunk ld hrmd
anouah for thr Twine arid On n
nod Tub TA rrapln to
lnai Tit. .s.r, all hid On: In the
11. KM1-- ' Uh, li". Mr.
Worm' ThlH la rap luuky day."
RRilkt- with oil for a ml note and
net when Mr. Worm wBO
two in. n. , miiv. ho ItfVd hlmaeir
on hla bind hkf, ao to aapeak. and
mall' n HTabx with liiti mouth. Hi
hi oath
.iu kttdpsr won ria bt imd--
to nth ".h h kopt hla tammy
Hpilf hud a hif mouth and took In
1
ADVENTURES OF THE TWINS
The Bait
OLIVE BOBKBTH BARTON
STORV N0?rf4
I'wnnywinkl.
Kinds Draperies Are Good
ll MAHIW lll IN KW Yt;HKd Oct. I. I'ruperlea
ur .nd Ryoref at drnpi-H- ' Hbort
rid a ueeful. drap4riea uf all k l nda
ure the mode
The draped alet eaj le one of th
moat artlatk' nrm covnluaa i ter d
v. doped by he fuahlon experta.
The gown on the rlgtht of canton
crape and pilmad. aw tin aiilpe chiffon
volte of I., i... colt r. hue th.- ooSPpletA
WEHTmitJR- O- Dai It
frala Arrlao Dopati
Me. 1 The Rcoat : mpm 0;IOaai
Ma. ft Calif Llm-U- ..10 40am Il lOaaj
Me. 7 Parajo Vaat ll luaaa II AAam
Mo. S The Navajo 12 Aomh 1 lOaat
Mo 10 K Rap . . 10 10pm
Mo. 17 El I'm Rap . 11 lOaw
CA8TIIOUMD
Ma. 1 The Rave .... SilBpm 3.A&BOI
Ma. t Calif Limita.l ft;04jpm 6 40 paMe. r Kigbl 7 Iftpiw t:00pai
Ma. 10 The Soat .... ftUOata 1 iNSM
rpoo aouTB
Ro It Prom El rasa.. 0:34pieSo. 10 - Pram Rl t'aan 7
Mo 30 aonnoeu al h. Ian abb Mo 11 foi
Eacoa Valley, k aaaaa Vlly aad UoU
Coaat
No 2t eoBHeola al Holea itk No. IIfrom CTula sad pooiig oaa i and aualk af
Oof la.
A. Mr. Wnrm In al "to hltc
Id
fRjilk- wtia anon hirklnR for do.ir
ttSo, "0I1 hUltiR me. Mr Worm,
aad fit spit you out." ho crhd. I
1'va a moat convenient atomarh. and
I CAR lutTi tl WTona-ald- out If you
wleh. 111 lot you go If you'll only
ion Kpil didn't k tbut Mr.
Worm had) no aay ao in the mReRJSr
whatever ; that Mr Worm waa on
a h'rofc, int1 ttmi n imii thw iimak
which waa ao unromfortubla.
Huddentv tha Una to which Mr
Worm 'tod th hook won- nf'm'hetl,
o wtiii b Mr. Ktarrlah waa now
nt tit chad, waa pullcci up ahiwly to-
ward tha top ..f tha water.
Iiown throaSjfp tha wttux .arre
Mr. Flaherinan'dt voir. "Ah. ha!"
wi hi h "I'vo ... u bil nod tl fee la
oxactly like a haddo. k."(To ll(I'opyrlaht. Iffll. N. K. A. hVi vice)
All of
RUL'TllliOCkD
under bodice and nlewve of one pi ere.
Thla la opn. p.i mlttlna the b ite
arm to ahow
Around the bottom of ihla atrulpht- -
llned tjnwti le a Irorder of the Indv- -
atrti t ible valid.
Amuiiac the p woat mo be la tha
bloua- tdick The pown of nat In
meed .niton crepe, nn tha left, brine
out tin idunttLiioy of thla matertal
to the Boft tit I'd cffci-te- .
do at a rua winnuoiDaa't wlab yea could had a Jab FTa 4 H.
Iron t wish yoa eoa id raut joar saari-an--Real ll.
Dea'l wlab yrm ouald gall roar baaaf- r-
RaU It.
HOW I
By aalBg tko Herald a Ciaaalflad Colejaaa
CALL UP
Wbn ran want ooanpataat H.lp,
a Hooni. to buy Auythlna, to aan
Anything, phafM (da. Aa uperO
anc.d "Want Ad Takar" will aa.
wmvr and b. rily tc taka your a4
ft. you ph. in. It.
raid Cant Ad Tak.rs" ara
tbcroushly uali.wl sdv.rtftsiuc
wrll.r.. Thay hav Imn InalrurtaS
Io th. .rl of .Mm, 1 WANT AOShat PUIftt. tf you do not know
mti bow your ad abould ba
worilad tb.ft. op.ralora will bftIByou.
HEM KN UGH; Wa hav. .
ttflratton fur
.Y.rr purpoa.
raaulu (or thoaa who uaa thai
Phone 345
( MBV! WUAT AAE" ..
7 YOU IXJINS Tt TMAT ( 71 riJ A J I
frtfzZr y w--- i LA I n wa LAV J y
AlbersaVi
RattfTlMatir
A to
as
in of
CImi
PASTIME
TODAY! DAYS!
Directed Try Qynn $ Jfeynolds
Sequel from Geese"
Max
Tom Dan," Dog-- Mix
Mix This Thriller
Also NEWS
Mutt &
Highest Photoplays
Adaoud Iran "Aula f.r Spilo
AND
REGULAR ADMISSION
IDEAL THEATER
Music, HiU Pint
LAST TODAY
MARY MILES MINTER
"SALLY SHOWS THE
bpuui m m m m
THOMAS SANTSCHI
in
A HI Tro-.t- I'h) of llu IIIk
It.a.iutr I'rlia-- I onllnuou show I to II IV M
E
STARTING
TODAY TOMORROW
HIQHIBT IN WAT
Wft U W Mmm far waaA Uy 4149 Blrg rj t ti rails that antf)drag Ula gill u4 Wy waosn hnscrttos' pride bad runts But la ere cams
raaJ smm to laa ear ' aat faahl sals rhnrrh '
Whan cot tl.rauah with the shams In tha tost, i aJil
A rosuc thai grip the whet f Ufe and Uru it lunda eat.
raasoaa Players Lstky Trassails
THE INSIDE OF THE CUP'
tlil.ll. ri ll ti 'I ion
'BURTON HOLMES TRAVELOGUE'
'CURRENT EVENTS'
mill i.ail ii' i s
THE AlBVQtmQtTI EVCKHTO HXSAID, ALBUQtnXQTTB, KEUOO, ZSDAY, OCTOBER B, 1031
Always Worth
While
4
TOM
MIX
Horsemen
"The Untamed," Adapted the Story "Wild
by Brand
See "Whistling Horse Tony, and His
Out-Mix- es the West
LATEST
Jeff Cartoons
Latest
TIME
WAY"
ahokii
IMP08TER
THEATER
AND
ClAii EVERY
Corporation
m WEDi
His
"THE
lr.HI.oon.
PEOPLE YOU
KNOW
K.MtMior rt pulriii. i.iii. kit- Aula o.
II' l M K wlm Hum !. n ill
Mt Hit i'r ! in i.iti NJiiiutm lunt. ujd
rvnmvtf I to h r home yu-rtla- uf
T. 1. Hums, Jr.. w I known M'f- -
efuuH und HvtMiuch irronrtr uf KJaArriba, county, i in Atbuqucrtiui n
llUMItl, fx
Will Wy;ur rotutm-- i. ,i.i,o i.it--iiijfiii iin-- u short amy h. riu in
u Itnqmutot for lb y.x i i
u t,,lu tit. i.r tit ..tuition of f
.or H'o-ur- , who In ;n t'anitli.
I . ink Armstrong has rtigH.I haposition with 'irosti K ly oni ingo to MnW i , w.t in- to ' In- at
li'lMil to thv utijilfant i it In inwith llu- rank oi niii)oi
Mr. und Mm J. si. Hwlll'im NC.
Mstt'rifeV fur CorHsnbg, Mo (or a
li"it i' ut the fornifi hum nt Alt.
ilium
Mim Cluru rtmlth furint r!y m-- p
" 'i by fnrni mrvitu uftt. uiEllgtiWUutl HtMingN, 'ti.i. hiu: .m tin
tlUIIMfTM(l 0 tb (lltlul f.'.l. UT- -
K'- - ottcm hT.
H. K Truiiaugh, Hit i lnl iigi ni oi
".the rtontn K- ruiiMHl whti hm kMMg
J 111 w ith rbniinnHggli ut tin- (Hitntu
I Kit hoHftti.il, i gbto in ba out cain.
Local Woodmen Now
Have Largest Camp
In the Southwest
rump No. 1. u
Mill of tn World, lotrodui d g
toric clgjsg mt Urn niveilng lui tughi
Tin- - in w nt nit m hi I rig ih IoobI
until l'it poaitliin :in not uriU the
OWNt, hut tin- liugt-K- i in niMiibvr-whi- p
in tin pmitbwwtTn jurtMiii tbm,
whlnh liicluur Ni w Mvglro Mini
Mr J. It Mpp . .1 th o. w
wuotliiHn thrioigh ihf foifM A
l lansfrr rrcl wum .. pt. d tJ. J Muntnyu rutin t in :i
1'nfti ramp, ami u numbnr r n m
wltoUlMai wurr- ot4 on l'nrllu- u( tlootl uf ih- irttr,iHatrm Attorn) T J Miihry
inadst un InliTfatiiisr ,i lilrraa rir-ring-- ,
among oihara, to I'nlti-- HtatM
rtontitor Morrif Hhvpptird urn a prom-lnn-
Woodman. rht-- camp la at
night mad up .t nfui punw for lb
of a turn i from Kntuiky
Who to nick In Alhtitiuarqu.
amall tooihftl acoop haa an in--i.i. it la ntukt hrr$ ph king m ikjr
und fuaUr.
SUPPER TABLE
GOSSIP
It WISH IIMtS-S- . In lhitiirur to- -day that HofMrrt Wypur, furnit-it- y
ndn- - sun i Intsrndant at Mfntmur, M
Kintoy county, a mm well known hra,
haa toaaod thv Kotuors mine narGallup.
Buru. to Nr. mmd Mr. Will Wypur.
at 81. JutM'ph a hoapltal. (it totNir 1, adaughtar. Matcrlim Horl. Mi. Wy.
our. her tnarr tag-- wiia M la
Mwrcrha Ktoilon. Mr and Mr Wy
ur at i.i. hi- - of Oaiiup.
ii. rimt tit ua4 rati rosrrni to tongivtHi hy the roriatfrttry c h thl
m wa well attnad last night. It
waa I,, i.i in Ih flnrt I'raatiytrrtoh
rhurt h. ing a ahort talk by
Mra. John W. WJtoroi II.
O, Hunjra gavv a plpa organ win Hum.Ma. John . imr go i t artorttnna on
Ihr violin. Mto lila Hti ai nn a i .ul
iiuf and Minx Grav tit orig arvwra,.
aoloa Mra.' l W Kaw and Mra. I.
J' 1 hnmpaon wrragri-oinpaiitHta-
TtM- n gohir tiMttliia t.l ilw I ii
RndsOtOl ut nf ill. L'ottgrrgutloii-a- l
rhurt-- to to b Kld at the I'hlirmparlor rrldny nlsjh lntad of at the
.iuttt ot Mtoa Alto fjlraaner aa toriu- -
i y planned
sttrtMr Harry I latto nf (ldohan written l m 4i nl Ia id S III
uf tho Htatn t'nlvartdty a pcraonal not
inling hto hoaplia.lt I y during tht
National convention ot the Amcrhan
C'rotM which to nnctlng In I'nlum-uu- a
thto wtfk. Owng to thr great
ilivtaiiit- untl to the ;iraun of smk
ul thr I'nlverpliy, I'tratdent Hill waa
una to at It nd thr ti' ion
I''1 uf Im oi Ncvv
Mralt-- ' waa the auttjtii of the Hpaak-- r
i luh whicli nrei at the Y. M. C. A.
laal nlghl 'nn meeting wan nttt-n)- .1
hy a. mrmin rp. of whoyi ther ara
now Ik. The i laaa In i (inducted hy
I'rof. diurton of the high and
the memieis)hlp to llmitt tl to ti. Thia
1'UVt'M a numlter of vnonnotea, which
tli' luh in analoua to till. They re-quest anyone Intareated In public
Mpeaklng to attend one of their Tuva-da- y
night
nr. Iintlfl h. Hill prcfdriVnt of tin
t.it. Cnlvvratty wilt attend tin- con
vtntliin of the National of
tnta uulvt-raltlf- to be held lu New
I Thatna on November T. he announced
aerday.
iiimmm HMfiuig ror .
to be given under gurplcae of the
Aunt can Union, will be held nt the
armory at ft o'clnrk tonight A mint-to- 'r
of pioiiilnent aawakar wT he on
i h pit'Kt'am, and then- will be good
music by professional arttots.
Iliri girt. crv pit mih m ilic pic-
nic uf the) C, 1. I, uii un th east
hank uf tbe Klo Orgndc n. of
last nlghl The girto left
In the evening by automobile, and had
a picnic nuppcr at the river, returning
by moon light
Ml - I. I. a McKhnil). iMNd MtTC- -
tary of the Y W UL A. In iiklahom
lit)', to visiting thr V W. C. A Im.
cm- made a abort talH at the meeting
of the Y. W. 0. A. staTf m hl h was
held yesterday.
toe rstulur iiMtiilhl Mifct) iiictlliu:
in the eanla railroad to to be hehl
In the Hanta Ke yards Friday morning
nt f o'clock.
Tin- Atlelsntc cluh of yiainn bu--
professional women i AlbllUUer
iur wW. meet lonlglit at the Y. W. C.
A to t ie off h
TIm- MiHIu rs- tln lc of Ih' t'ongn--gatlonal chin- h will hold Its monthly
meeting and cradle rule at the home
of Mrs. Chaster Washburn. 203 North
r.iliin street, tuiiiorruw afteio nn from
1 until fi o'clock. All motnbora und
frlends are askrd to be pres-- n.
llu- - uiinlvcrraary
for Miss Kate Re torn-- will be hebl
totnorow morning; nt 7 o'clock In the
lmmui ulaie Conception cburcb
I icmto or the family are reapect-full-
Invited to attend.
ie t.i MihmI.h ulsjlu to Mr. ami
Mrs. Hay Hena. a son. Mr Henu m
a fireman at the lowland station U
was busy giving out cigtirs yantafday
and today
.In. mi J. bat WUs tt'llH in cd Hi
thirty days In the county Juil thin
noun h Judge W W. McClellan on
the charge of not pro Idlug for his
wife. He was arrested by I'ouatuble
A. H. MoragTa, folowlng the lasolng
uf a complaint.
NOTICE
I riss ill 111 tent- - urul
I'llHHi-ini- t slnilliuc I imIh si i t
On the Market for Sale
h niniiMrtiiloiiM fur
Authorized Representatives
of in!. M i In ill. purchase
Of I.i, .mcllllolO- - Ulll 1114 CSKriHl) Cll- -
aauss iiiucli of tn aUciilbm.
I'm l nuts mn- to plm' all
in'ii r
Shelled Pinon Nuts
Well in Advance, Especially for
Thanksgiving and Xmas Holidays
In i.i. .in. ii pntiiit service. Mull
iti.i. - given tarrfol atUHilloii. siul
for 1rt'ubrprltc list.
i .. in." SMl 32:t North Tenth st.
Phone 802
..,! Supply . o I'liitiMs 4 and 3.
lour dollar-.- , foil wngoii huul, fac-
tory wihmI; limiii d amount. Halm
tul ioiiipuiiy. phoiu VI.
H.o.c, Will l a. Ool bo Hull.
DEATHS
MtOHAI.l. The ante rf J W siiod
all tthit illrrf hrtf .r, lliortllllg. !
sbltii'.) In bit. Lt in.- in llasrn. Ark tho
aflt'i intuit hit Iturtal 'ht i
t ttl Ih., i ut Ksllntail
Tra111B1.11 and aa .1. by ll. K" I
linwa A uf th nr.lrr II I t.f K T rugfigj ihf barb(' T Kr in h afts in r barge nf tunrral arpaassjinanas.
aI'uhti.k raaital iataaaj tur l'rtr IAitMilt- saM held taut assists l Ihr
tiiaiulali' t'unrtliuti rhsrrh. tit Kft
.. Mandslan irUtlng. launaaal
is la I'alvnry rsiatrry. Mrong Hrulht r
In djMftj
W H.I II Th. ...... I.r Wflrh lllrtl ati.ia sanu on Httuih Kdit atrss-- ml assn
ntlat at Un- ag al 'it yaar. Ills Mtav
Is it brulhvr nd ..i-r srr. hi r. stlh I
hlin liry sill mt.- ihr ld Itaeh lahis fannvr hontr in IVru. Inu Hiron.
llruthm srrr in hsrre
Utl'KH Thr fuitrfsl of Ii- - Lopes
h. died last Mi.r..ai nltfhl waa held llu
innralng trots the family resldfner Hurlal
wa la Han rrsn.i..., reiseiery O'"""
waa hi charge
liAKTJNKZ Usndrtt hfarlisei n year
old. itit-- last mhi at sta apartsiasla SBKai r.'iittal svaase sfter a aWori iHupbs
He U aarvlf d hi ihrss asns. Kslt-p-Twhii and Jose Manias! The btidr
taken In OMUatta funaral parlors, p- nd
ug funeral arrant niriats.
Hcfnrt' ordi-tln- g your ault or over-
coat set- our .ill nnJ anmplc at 111Honih He oik! ntiuci. Connor A
Morrison.
DUCK HUNTING
HiiMm II Una t luh luw a llmhiil
nnmhrr ar .,iiM
t nrtln mil Ih . o. iI at HMfNorih Tlilnl r at llnhls II
I arm.
.
f tHlh llitfntrsk. nm I riM.rw 4A
WANTED TO BUY lUbliihcd
buaineas Prefer fire insurance.
Addrees MAX, oar Herald.
FOR RENT OR LEASE
I "tir I.H.IH- - t bi ,1 ii sideling
on4i: furnltdHil J tili ks fcoiii
Htoffhsi.
.tun w Wt I l
SECURE
The Beit Training in All
Commercial Subject!
WESTERN SCHOOL FOR
PRIVATE SECRETARIES
Phone 901 J
Par. Hl.lf-.1a- v and KvanlniK flcaftinna
This Means You
tNir a HnUI.,1 ll.ii.. unly wi will
.lent, rfinr v.ati-1- ftir SI. .to.
r'.tMrl l. mi.u .In. miantn
Wiseman's Watch Shop
ji.--
.'ii.ii null
The Mutual Life
Insurance Company
..I m rasa
J. COONS
IgMM Moiuiacr for New Mix- -
I in and iii.. ...i, i ii. i NraimdI I . I.I t . m.
1'boil. -- J
Aks'Im-- ii tut nn 1 Tor men and
of .. ciH'riry
wu i DAN CE
At Society Hall
ALAMEDA
Friday Evening, October 7th
roa the mux CHaHiiuNSHirWLTZItlO rciKTIST orAtBOQUBSgaB
Und.r M.na. iu.-i- of hrw rn
Tn m-- Sauear. haa katwr a nmhud to .i.i.i, ' oar Uarli
suko or jazz
rivz wiiiti: uonTKmoltABMONI7.CM
OcnaraJ TTnrkllu Co lui.loavo ttn u. Cntral at 1.31
9 r M Bound Ifv 30c.
all
aa
Crystal Opera House
SUNDAY OCTOBER 9
MATINEE AND NI0HT
MiH.IMt'
H.
BJLSSJi
:v,, h:m si. in
h.'h' SI. 11 SI (l.
srAfori
l.ii.l'il r J: liol
MS SSI sssssssass
A
Leopold Godowsky
Master Pianist
HIGH SCHOOL AUDITORIUM
Monday Night, Oct. 10th, 8:30
I lr-
-l BaWesel ,.r ill,- M'rii. r..r mii-xi- .
i .ul, r BassStai f
Fortnightly Music Club
asaai i.tt.1. t.'t.Mi
MiikI,' IISMMl SJ.IMl
llalr-- for Su4Sa
in si hi hi vm i ii it mow
assi
LYRIC
oosTtsooos puroBtuaoa raoM i to n r si
TODAY AND TOMORROW
i"i "" """' all hot.wko itraul Mat'
dooa .Iroai "Tko.r f.llb aTd lol. I0..1 TC Ih. ,uoa ako ,.,.. aad dan,
Ikat Motkor BUhl u,.o kam unco tao wo.w kasaal
M Man-Woman-MiMri- age
.0.1.1.1 N ItlltMt-- IlltWI,
sTHtlll... .Nin.'i...
Tho Looo Starr el th. Aaoo
Also "SPOONERS," a Vanity Comedy
A Vaaltr Ooiaodr
ADVAXOB IB rBICBB
SSSssa- - ASalU 'MIra I"'
Klo. (S to ill too llorlodlna To!
468 REMEMBER NUMBERWhen Want "Instant Service"
WE ANSWER
AL MATHIEU TIRE CO.
ISO-I2- MIKTII UT.
MILLER AND FI8K TIRES
INVESTMENT
rllll HAI.K llrl.k huuar. 4 morna
a. itl lu.ll. rurnlalir.1. Now ronlad
fur 42. 1.U Bt iiKH. Ih. I3F.UUNu icrma.
1. II. OkM II
DANCE TONIGHT
COLOMBO HALL
Best for
Mnsic by
8TEP LIVELY
SYNC0PAT0RS
SIX PER CENT 18
50
iiinr.' that tssr pet ssat. We
pay ds par . hs yotw HHs
toney, eonvertlbls Into essk so
ahort no tir.1.
urn niNn aOi AN k IATIOM
21.9 W ..)!. D
llrS
BMl
91
O Fe
rVl f
Q Lo
"f
Plu mix
PLAN
YOUR CALL
RIEDLING
MUSIC
221
Central
"Everything
J W
THE
Wttk Bothmaa Morlc aaS J.w.lro Sloro
All Work Ouaronlood
Swl.. .a. Mak...
Oar Boo. Aaool la tko Soll.riod
117 S r.rat Pkoao (.17 J
HUDSON POSTER
CO.
SIGNS
7'2 H17 W OOLD
Grand Mank
Armory
13
GALLUP LUMP ANTHRACITE
Cerrillos Gas
I ir t 'snnfort, t 'otucnlcntf nntl I tommi) I H
I M I I.I,
I At'lnxv Mrooo
I ir-- i OHM Ntt Onl MM SaVtnfL lint asraja1
tirilcr TimIh
HAHN COMPANY
COKE PHONE WOOD
RAMS
ARIZONA RAMBOUILLETS
Large, Smooth, Heavy-Shearin- g Yearling and
Two-Ye-ar --Old
IN LOTS OR LESS PRICES KIOHT
WALTER M. CONNELL
Albuquerque New Mcxuo
Change
of
S300
LEAVE FOR
Santa
SSSs Kansas City
Phoenix
T
M Os'ii'p
YOUR
WINTER
VACATION
NOW
HOl.llllH--
the
You
Always Dancing
WILL
Angeles
Musical"
BRA8FIELD
WATOHMAKIB
An.nroti. Bngll.h
Culaaaor
St
EXCLUSIVE
FgOgg
Ball
Hall
THURSDAY EVENING.
OCTOBER
Lump House Coke
COAL
Rams
lSIrt
Time
Effective
October 9th
Las Vegas O. Af r mChicago
Los Angeles
Sim Francisco
San Diego
Sui Francisco
Los
CO.
West
ADV.
CARLOAD
a-
-. . iv jr. aa.
1:00 a.m.
11:00am.
Wimlow i r fAngeles 1 lua.m.
For Infoiniation, laSS, or Reservations, cull
R. W. HOYT, Agent
Phone 204
ALBUQUERQUE N M
